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EVALUACIÓN DE LA SUPLEMENTACIÓN ALIMENTICIA CON LEVADURA 
DE CERVEZA (Saccharomyces cerevisiae) DESHIDRATADA Y ENCAPSULADA, 
ADITIVOS Y VITAMINA C, EN ETAPA DE CRECIMIENTO Y ENGORDE EN 




En Tumbaco, se evaluaron dos niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae), 
dos aditivos y vitamina C. Diseño Completamente al Azar factorial 2x2x2+1 con 6 
observaciones. Unidad experimental un cuy (Cavia porcellus). Las variables fueron: 
incremento de peso, incremento de longitud, conversión alimenticia, consumo de 
balanceado, mortalidad, correlación y regresión. El t2 (levadura 30crec.20eng. g/cuy+3 
NITRO-20+vitamina C) mejor incremento de peso total 965.50 g/cuy. Incremento de 
longitud t3 (levadura 30crec.20eng. g/cuy+Avizyme) 13.83 cm/cuy. Consumo de alimento t2 
(levadura 30crec.20eng. g/cuy+3 NITRO-20+vitamina C) 36.69 g/día. Mortalidad 1.85 %. 
Regresión en incremento de peso t4 (levadura 30crec.20eng. g/cuy+Avizyme+vitamina C) 
0.89x. Regresión en incremento de longitud t6 (levadura 25crec.15eng. g/cuy+3 NITRO-
20+vitamina C) 0.019x. Conversión alimenticia t3 (levadura 30crec.20eng. g/cuy+Avizyme) 
2.73. Tasa de Retorno Marginal t3 (levadura 30crec.20eng. g/cuy+Avizyme) con 3.30 $. 
 
PALABRAS CLAVES: CUY, CAVIA PORCELLUS, NUTRICIÓN ANIMAL, 













EVALUATION OF FOOD SUPPLEMENTATION WITH BREWER´S YEAST 
(Saccharomyces cerevisiae) DRIED AND ENCAPSULATED, ADDITIVES AND 
VITAMIN C ON STAGE OF GROWTH AND FARMING IN GUINEA PIGS (Cavia 




In Tumbaco, were evaluated two levels of brewer's yeast (Saccharomyces cerevisiae) two 
additives and vitamin C. Completely random design in a factorial 2x2x2+1 with 6 
observations. Unit with a guinea pig (Cavia porcellus). The variables were: weight gain , 
increase in length , feed conversion, balanced consumption , mortality, correlation and 
regression. The t2 (brewer´s yeast 30growth20fattening g/animal x 3 NITRO -20 x Vitamin C) 
the best result in increased total weight 965.50 g/animal. Increased length the best t3 
(brewer´s yeast 30growth20fattening g/animal x Avizyme) with 13.83 cm/animal. T2 feed 
intake (brewer´s yeast 30growth20fattening g/animal x 3 NITRO- 20 x vitamin C) with 36.69 
g/day. Mortality 1.85 %. The t4 (brewer´s yeast 30growth20fattening g / animal x Avizyme x 
vitamin C) with the best regression weight gain with a value of 0.89x. T6 (brewer´s yeast 
25growth15fattening g/animal x 3 NITRO- 20 x vitamin C) with the best regression length 
increase 0.019x. The best feed conversion had it t3 (brewer´s yeast 30growth20fattening 
g/animal x Avizyme) 2.73. Best Marginal Rate of Return was the t3 (brewer´s yeast 
30growth20fattening g/animal x Avizyme) to $ 3.30. 
 
Keywords: GUINEA PIG, (Cavia porcellus), NUTRITION ANIMAL, GROWTH, 










El cuy es un animal oriundo de América, específicamente de la región andina  y está ligado a 
nuestros pueblos desde la época preincaica. (Palomino, 2002). 
 
En la actualidad la crianza del cuy como animal productor de carne, toma cada vez mayor 
importancia; por su rápido crecimiento, su fácil alimentación, una gran prolificidad y por la calidad 
de su carne. El valor alimenticio de la carne de cuy, supera a todos los otros animales de la granja, 
por su elevado contenido de proteínas y poca grasa. (Cadena, 2000). 
 
La alimentación en cuyes es uno de los aspectos más importantes, debido a que de  éste depende el 
éxito de la producción; es por eso que se debe garantizar el sustento nutricional, el que juega un rol 
de primera necesidad, por lo tanto las raciones alimenticias de los cuyes, deberán contener, en lo 
posible, todos los nutrientes. (Caycedo, 1978). 
 
Las ventajas  de la crianza de cuyes incluyen su calidad de especie herbívora, su ciclo reproductivo 
corto, la facilidad de adaptación a diferentes ecosistemas y su alimentación versátil que utiliza 
insumos no competitivos con la alimentación de otros monogastricos. (Chauca, 1997). 
 
Con el uso de aditivos alimenticios que hasta el momento a nivel de crianza familiar son de poco o 
escaso uso, sean estos antibióticos, complejos vitamínicos, probióticos, etc. Se pretende mejorar la 
crianza y producción de cuyes, disminuyendo las tasas de mortalidad, e incrementado la ganancia 
de peso en el menor tiempo posible. (Aliaga, 1976). 
 
Al  utilizar el concentrado como único alimento, se requiere preparar una buena ración para 
satisfacer los requerimientos nutritivos de los cuyes. Bajo este sistema  de nutrición debe 
proporcionarse a diario la vitamina C. (Salinas, 2002). 
 
El uso de alimentos protéicos en la nutrición de los cuyes, resulta costosa cuando se utilizan sólo 
balanceados. Con el fin de obtener incrementos de pesos adecuados; una alternativa importante es 
la utilización de subproductos como la harina de sangre, harina de plumas, desechos de frutas, 
levadura de cerveza, entre otros productos alternativos para la alimentación de los animales de alto 
valor nutritivo, los que pueden ser utilizados en la elaboración de los balanceados, para de esta 
manera mejorar el valor nutritivo y disminuir los costos de producción de cuyes. (FAO, 2000). 
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Por tal razón la presente investigación se encaminó para mejorar y aumentar la producción de 
cuyes;  por ello se propuso los siguientes objetivos. 
 
General 
- Evaluar la suplementación alimenticia a base de levadura de cerveza (Saccharomyces 
cerevisiae) deshidratada y encapsulada, aditivos y vitamina C, en etapas de crecimiento y 
engorde en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha.  
 
Específicos 
- Determinar el efecto de la suplementación alimenticia a base de levadura de cerveza en la 
dieta de cuyes.  
- Determinar el efecto de los aditivos en cuyes. 






















2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
2.1. EL CUY 
2.1.1. Historia del cuy 
El cuy es un mamífero roedor, también conocido como cobayo, curi, conejillo de indias o guinean 
pigs. Respecto a su origen, se cree que el cuy como se lo conoce hoy es la forma domesticada de 
roedores salvajes que habitaban las sabanas de Sudamérica (C. aperea, C. fulgida o C. tschudii). 
(Salinas, 2002). 
 
Según Jaramillo y León, 2010; el cuy se descubrió por primera vez en 1758 por Linneo como Mus 
porcellus. 
 
En la actualidad es un animal doméstico en todos los confines del mundo. En Perú, Bolivia, 
Colombia, Ecuador y en el noroeste de Argentina se lo tiene como animal de consumo humano. 
(Castro, 2008). 
 
La cavicultura o la explotación del cuy data de épocas muy antiguas, provenientes de los andes 
Sudamericanos; lo explotaban en forma eficiente nuestros aborígenes: Imbayas, Quitus, Salasacas, 
Puruháes, Cañaris, Panzaleos, Saraguros, etc, (Zaldivar, 1997). 
 
El cuy se ha adaptado a una gran variedad de productos para su alimentación que van desde los 
desperdicios de cocina y cosechas hasta los forrajes y concentrados. La alimentación es un aspecto 
importante en la crianza de cuyes ya que de esto depende el rendimiento y calidad de los animales. 
(Castro, 2002). 
2.1.2. Generalidades 
El cuy tiene muchas características que lo hacen apto para su crianza en granjas pequeñas. Es muy 
prolífico, pueden tener hasta ocho crías por parto, pero lo más corriente es de dos a cuatro crías 
cada vez; la gestación dura alrededor de 67 – 68 días, pero puede prolongarse hasta 70 – 72 días, 
las crías nacen completas, corren a las pocas horas y empiezan a comer comida sólida a las 2 – 4 
horas de nacidos. Sus hábitos alimenticios son diurnos y nocturnos, lo cual es muy ventajoso para 
su rápido crecimiento hasta alcanzar su tamaño adulto. (Cadena, 2000). 
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En un estudio realizado en el país, indica que el peso promedio al nacimiento de cuyes peruano 
mejorados es de 142.00 g, al destete (21 días) su peso llega a los 260.00 g. (Guachamín, 2008). 
La carne de cuy se caracteriza por ser una carne rica en proteínas (21%) y a la vez pobre en grasas 
(7%), ofreciendo una serie de beneficios nutricionales para quien lo consume. Su bajo contenido en 
grasas lo hace consumible por personas que padecen de obesidad y enfermedades cardiovasculares 
(siempre y cuando su ingesta sea con moderación). (RMR-PRIDGES, 2011).  
 
 
Figura 1: Comparativo del valor nutricional de la carne del cuy con otras especies animales. 
Fuente: Castro, 2002. 
 
El cuy se presenta como una solución a la canasta familiar básica por su bajo costo de producción 
pecuaria. El aparato digestivo del cuy permite la utilización de forrajes de buena calidad y también 
toscos. Lo cual permite alimentar a los cuyes con forrajes como la alfalfa, el kudzú, el maíz, el 
sorgo o el arroz, además de malezas y desechos de cocina como cáscaras de papa, haba, guisantes, 
zanahorias, y otros. Sin embargo, las bases para el éxito de su cría radica en la alimentación que se 
le va a dar. (Serrano, 2002). 
 
Se dice que puede vivir hasta unos ocho años, pero la vida reproductiva es de más o menos dos 
años, se caracteriza también por ser de temperamento nervioso. Se cría con el objeto de explotar su 
carne ya que es una fuente de proteína producida en menor tiempo (EL CUY, 1997). 
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La explotación tecnificada del cuy en el Ecuador, es una actividad nueva, sin embargo la crianza 
tradicional y en cautiverio es muy antigua. A partir de la década del 80, se ha desarrollado la 
crianza tecnificada de esta especie a nivel de toda la Serranía ecuatoriana, en la Costa y en la 
Amazonía. (Vásconez y Vásconez, 2004).  
2.1.3. Clasificación zoológica 
En 1766, Pallas clasificó de forma independiente a la especie como Cavia cobaya. Bajo las reglas 
internacionales para la nomenclatura zoológica, el nombre científico apropiado se volvió en          
Cavia porcellus por consiguiente, el cuy no pertenece al género del ratón. 
 
Estupiñán (2003), indica que en la escala zoológica se ubica al cuy dentro de la siguiente 
clasificación zoológica: 
 
REINO:    Animal 
SUB-REINO:               Metazoario 
TIPO:                Cordado 
SUBTIPO:              Vertebrado 
CLASE:               Mamífero (Mammalia) 
SUB-CLASE:               Placentario 
ORDEN:               Roedor (Rodentia) 
SUB-ORDEN:               Hystricomorpha 
FAMILIA:    Cavidae 
GÉNERO:    Cavia 
ESPECIE:    porcellus 
 
2.2. FISIOLOGÍA DEL CUY 
Los cuyes son pequeños roedores herbívoros monogástricos, que se caracterizan por su gran 
rusticidad, corto ciclo biológico y buena fertilidad, se caracteriza también por ser de temperamento 
nervioso. (FAO, 2000). 
 
CUY: ALIMENTO POPULAR, manifiesta que en condiciones de salud perfecta, los cuyes 
presentan en sus actividades vitales funcionamiento que se llama  normal,  revelado por signos 
vitales, que se resume en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1. Fisiología del cuy (Cavia porcellus) actividades vitales. 
Tiempo de vida 
Promedio 6 años 
Máximo 8 años 
Vida productiva 
Conveniente 18 meses 










82-90 respiraciones x minuto 
Mínimo 69 respiraciones x minuto 






230-280 pulsaciones x minuto 
Mínimo 226 pulsaciones x minuto 






Elemento vivificante constituido por un medio líquido, el 
plasma y varios corpúsculos sólidos en suspensión en él, 
los glóbulos rojos, los blancos o leucocitos y plaquetas, 
cuyo número varía en diversas etapas y circunstancias de 
la vida del animal 
        Fuente: CUY: ALIMENTO POPULAR, Editorial Mercurio. 
 
2.3. RENDIMIENTO PROMEDIO DE CARNE 
La FAO, 2000, indica que el rendimiento promedio en carne de cuyes enteros es de 65%, 
aumentándose este porcentaje a 67% en animales castrados. El 35% restante involucra las 
vísceras (26,5%), pelos (5,5%) y sangre (3,0%). La carne (carcasa) está constituida por 
músculos, huesos, grasas de riñón, cabeza, y  patas. 
2.4. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 
El cuy, especie herbívora monogástrica, tiene dos tipos de digestión: 
La enzimática, a nivel del estómago e intestino delgado, y 
La microbial, a nivel del ciego. 
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Su mayor o menor actividad depende de la composición de la ración alimenticia. Este factor 
contribuye a dar versatilidad a los sistemas de alimentación. (S.N.; Crianza de cuyes, 2011). 
 
Para que una alimentación resulte eficaz, se debe procurar que se produzca los siguientes efectos en 
el criadero: alcanzar una alta producción de carne o sea el más elevado peso vivo a la más temprana 
edad posible; conseguir una vida útil más larga para las reproductoras; mantener un óptimo estado 
de salud a todo el plantel en todas las edades y, debe ser lo más económico posible. (Morales, 
2009). 
 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) (1993), manifiesta que una alimentación 
combinada, es importante en la producción comercial de cuyes, porque además de los forrajes se 
emplean los subproductos agrícolas de la finca, los cuales se equilibran con los concentrados, 
obteniéndose buenos resultados. 
El mismo autor (Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 1993), indica que la alimentación 
debe proyectarse en función de los insumos disponibles, su valor nutritivo y el costo de éstos en el 
mercado, teniendo en cuenta los requerimientos nutritivos del cuy. 
 
Cuadro 2. Cantidades de forraje y balanceado de acuerdo a la etapa de producción en cuyes (Cavia 
porcellus). 
Etapa (edad en días) 
Cantidad g/animal/día 
Forraje Balanceado 
Adaptación (14 a 21 días) 80 12 
Crecimiento (22 a 56 días) 80 25 
Acabado (57 a 84 días) 200 45 
                                Fuente: Morales, 2009. 
 
La alimentación de cuyes requiere de proteínas, energía, fibra, minerales, vitaminas y agua, en 
niveles que dependen del estado fisiológico, edad y medio ambiente donde se crían los cuyes, 
generalmente se establece una dieta vegetal, con un complemento de balanceado. Es por ello que se 
debe proporcionar una  adecuada ración y en ella, siempre determinando en qué estado fisiológico 
que se encuentre el animal, y así dotar del nivel nutricional adecuado de cada uno de los 
requerimientos. (Serrano, 2002). 
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 Cuadro 3. Requerimientos nutritivos del cuy (Cavia porcellus). 
Nutriente Crecimiento Engorde 
Proteína % 17-18 15-16 
Fibra cruda % 9-19 8-20 
Grasa % 3.5 4 
Energía cal/g 2000-3000 2000-3000 
Extracto no nitrogenado 
% 
45 - 48 
Calcio % 1.2 
Fósforo % 0.6 
Potasio % 1.4 
Magnesio % 0.25 
Vitamina A 2 mg/kg peso vivo 
Vitamina E 1.5 mg/animal/día 
Vitamina C 7 - 10 mg/animal/día 
Tiamina (B1) 4 - 6.5 mg/kg/ración 
Riboflavina (B2) 3 mg/kg/ración 
Piridoxina (B6) 16 mg/kg/ración 
Niacina 10 - 30 mg/kg/ración 
Ácido pantoténico 15 - 20 mg/kg/ración 
Ácido fólico 3 - 6 mg/kg/ración 
Colina (cloruro de colina) 1 - 1.5 mg/kg/ración 
      Fuente: National Research Council (1996).  
 
2.4.1. Proteína  
En la ración, es de gran importancia para el mantenimiento y la formación de los tejidos 
musculares,  además, en la etapa de crecimiento existen células especializadas las cuales necesitan  
mayor cantidad de proteína bruta, este es el ejemplo de la hormona STH o de crecimiento. 
Se puede producir pérdida de peso cuando se proporcionan cantidades inferiores a las citadas en 
el Cuadro 3 (National Research Council, 1996). 
2.4.2. Energía  
Factor esencial para funciones vitales, caminar, contrarrestar el frio. 75% Nutrientes Digestibles 





Permite el mejor funcionamiento de los microorganismos del ciego, por tanto mayor absorción de 
nutrientes. (6 -18% de la ración) (National Research Council, 1996). 
2.4.4. Minerales  
También son importantes (Ca, P, K, Na, Mg, Cl) (National Research Council, 1996). 
2.4.5. Agua  
Es un elemento esencial que representa el 60 y 70 % del organismo animal, proporciona el 
equilibrio químico y regula la temperatura. (CRIANZA DE CUYES, 2011). 
2.4.6. Vitaminas  
Se necesitan en cantidades muy pequeñas para el funcionamiento normal del organismo, pero aún 
así, cada una tiene funciones individuales específicas y la omisión de una sola vitamina en la dieta 
de cualquier especie que la necesite, produce los síntomas específicos de deficiencia  y finalmente, 
termina por producir la muerte del animal, en general no son sintetizadas por los animales, y 
muchos actúan como coenzimas en algunas relaciones. (Church y Pond, 1977). 
 
Cuadro 4. Síntomas por deficiencia de vitaminas liposolubles e hidrosolubles en cuyes (Cavia 
porcellus) 
Vitaminas Síntomas de Avitaminosis 
A Retardo en el crecimiento, ceguera y muerte 
C 
Pérdida de apetito, crecimiento retardado, pérdida de peso, endurecimiento de miembros 
posteriores, diarreas crónicas, cambios degenerativos en huesos y dientes, disminución de 
temperatura normal, dientes flojos y encías inflamadas y sangrantes. 
K 
Abortos en hembras gestantes y partos con crías que mueren al nacer, a consecuencia de 
hemorragias subcutáneas, musculares y cerebrales. 
D Raquitismo 
E 
Necrosis hepática, distrofia de los músculos voluntarios y del corazón. Lo que conduce a un 
paro y muerte repentina. Además afecta los órganos y procesos reproductivos. 
Complejo 
B 
Retardo en el crecimiento, pelaje áspero, palidez de los miembros, nariz y orejas, pérdida de 
apetito, babeo, diarrea, anemia, convulsiones y hasta la muerte. 
Fuente: Cadena, 2005. 
La vitamina limitante en los cuyes y los conejos es la vitamina C. Por eso es conveniente agregar 
un poco de esta vitamina en el agua, alimento o intramuscular. Cuando las vitaminas están ausentes 
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de la dieta ó no se utilizan apropiadamente, conducen a producir un mal funcionamiento del 
organismo del cuy|. (Villareal,  2008). 
2.4.7. Aditivos Alimenticios  
Cumplen funciones importantes sobre los piensos de los animales en la actualidad, sean estas 
inhibiendo la acción de bacterias que provocan enfermedades como es el caso de los antibióticos o 
antibacterianos, aumentando la cantidad de flora benéfica como el caso de los probióticos, y 
proporcionando la cantidad de nutrientes necesarios para cumplir con las actividades metabólicas y 
de crecimientos como es el casos de los complejos multivitamínicos. (Chauca, 1997). 
 
2.4.7.1. Saborizantes  
Se ha demostrado que los saborizantes elaborados con ingredientes naturales, mejora el sabor, 
suavidad y el contenido de humedad de la carne de los animales. (Higaonna, 1989). 
 
2.4.7.2. Pigmentos  
El color amarillo anaranjado del tejido adiposo de algunos animales se debe a diversos pigmentos 
carotenoides. Las Xantofilas son de los carotenoides mas importantes en la alimentación animal, 
algunos alimentos naturales ricos en estos compuestos son la harina de alfalfa ( luteina), gluten de 
maiz (zeaxantina) y algunas algas. (Higaonna, 1989). 
 
2.4.7.3. Anticoccidiales 
Los coccidiostáticos son utilizados en las dietas de la mayoría de animales; los anticoccidiales de 
tipo ionóforo han predominado y han demostrado se los más eficientes en control de los síntomas 
clínicos de la coccidiosis. (Alvarado, 1974). 
 
2.4.7.4. Antibióticos 
Son compuestos capaces de inhibir el crecimiento de diferentes organismos. Una propiedad común 
a todos los antibióticos es la toxicidad selectiva; la toxicidad es superior para los organismos 
invasores que para los animales que los hospedan. (Atehortua y Caicedo, 1977). 
En el mercado existen productos a base de oxitetraciclina y sulfatos, los cuales son muy eficaces, 
ya que provocan una eliminación total de los agentes causales, estimulando la ganancia de peso, 
puesto que se mejora la conversión alimenticia. (Alvarado, 1974). 
 
Buena parte de estos antibióticos son obtenidos de los productos de excreción de determinados 
microorganismos cuando se los cultiva en caldos especiales, y una vez purificados, han sido 
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agregados a la alimentación, logrando el estímulo de la velocidad de crecimiento. Sin embargo, su 
uso se ve cada vez más restringido debido al uso exagerado de éstos, lo cual ha llegado a 




Los probióticos son aquellos microorganismos vivos, que al ser agregados como suplemento en la 
dieta, inciden beneficiosamente al desarrollo de  la flora microbiana en el intestino. (Carampoma, 
1991). 
 
Higaonna (1989),  manifiesta que las industrias y los laboratorios de investigación han buscado las 
aplicaciones de los organismos probióticos en animales. El uso de los probióticos como alternativa 
natural para mejorar el funcionamiento del metabolismo animal; ha demostrado resultados muy 
interesantes. Modernas granjas utilizan dietas alimenticias (a base probióticos) que disminuyen el 
estrés, aumentan la microflora intestinal, lo que conlleva al animal a aumentar su resistencia a las 
infecciones (sistema inmunológico).  
 
Por otra parte Álvarez y León (2008), indican que la dieta puede influir en la microflora de dos 
maneras posibles: 
 Probióticos: mediante la inclusión de microorganismos viables, los cuales debido a una 
resistencia a ser digeridos alcanzan el colon y se implantan en forma temporal, crecen y se 
vuelven metabólicamente activos.  
 Prebióticos: al incluir substratos no digeribles que resisten una digestión y alimentan al 
colon estimulando el crecimiento y metabolismo de las bacterias residentes. 
 
Según Atiencia (1989), un probiótico posee los siguientes beneficios:  
 Prevención de las diarreas por inhibición de la flora causante.  
 Disminución de la mortalidad que estas diarreas provocan en animales de corta edad.  
 Prevención de las enfermedades en general y principalmente pulmonares, anorexias, etc, 
ligadas al estado sanitario deficiente del animal con tránsito intestinal acelerado o que ha 
padecido diarreas.  
 Mejor absorción de los nutrientes y formulados alimenticios con el consiguiente aumento 
del índice de conversión y su significado económico en ganancia de peso.  
 Control higiénico ambiental de las naves de producción. Esto se debe a que al ser las heces 
provenientes de intestinos no contaminados, se evita el reciclado permanente de bacterias 
nocivas entre animales. Además, al realizarse correctas fermentaciones intestinales, se 
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logra homogeneizar y mejorar la textura y olor de las heces siendo estas aptas como 
fertilizantes.  
 La mejora general en los lotes de animales se observa muy rápidamente, en términos de 3 o 
4 días. 
 Al mejorar la resistencia inmunológica del animal, se disminuye la utilización abusiva de 
antibióticos, su costo y dificultad de administración.  
 
2.4.7.6. Enzimas digestivas 
Son proteínas complejas que participan en la digestión y que producen cambios químicos en otras 
sustancias. Las enzimas digestivas incluyen las enzimas pancreáticas, las de origen vegetal y las 
derivadas de hongos. 
 
Hay tres clases de enzimas digestivas: enzimas proteolíticas, necesarias para digerir las proteínas; 
lipasas, necesarias para digerir las grasas; y amilasas, necesarias para digerir los carbohidratos. 
(FREDMEYER, 2008). 
 
Según Sumano y Ocampo (2006), las enzimas producen los siguientes efectos: 
 Rompen las paredes celulares de los ingredientes de la dieta, con lo que se liberan 
fácilmente los nutrimentos que no estaban disponibles. 
 Suplementan enzimas para animales jóvenes que aun tienen baja la producción de enzimas. 
 Favorecen la digestión de nutrimentos de baja calidad, principalmente carbohidratos de 
cereales. 




2.4.7.7. Levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) 
Markmann (s.f.), define  a la levadura, como un fermento que procede de la  descomposición del 
gluten contenido en la cebada; y está constituido por un  hongo, conocido con el nombre de 
Saccharomyces cerevisiae.   
Las levaduras contienen complejo B que incluye a las vitaminas B1-B2-B6,  niacina y ácido fólico, 
biotina – pantotenato; sus funciones son las de participar en  reacciones enzimáticas como 
coenzimas (B1, B6, niacina, biotina, ácido fólico y pantotenato); en la síntesis de ácidos nucléicos 





 Efectos benéficos de las levaduras sobre los animales:   
Según Castro y Rodriguez (2005), la alimentación con levaduras beneficia al hospedero en 
varios aspectos:  
 Pueden actuar como probióticos o prebióticos (manano-oligosacáridos).  
 Producción de minerales (por selección de cepas ricas en Se y Cr o por  
enriquecimiento del medio de cultivo con estos minerales), de vitaminas  
(hidrosolubles del complejo B) y de enzimas (fitasas).  
 Promueven el crecimiento.  
 Mejoran la eficiencia alimenticia.  
 Mejoran la absorción de nutrientes mediante el control de la diferenciación 
y  proliferación de las células epiteliales del intestino.  
 Eliminan y controlan microorganismos intestinales que producen 
enfermedades subclínicas o clínicas.  
 Estimulan la inmunidad no específica y específica en el intestino. 
 
Los beneficios de suplementar a  monogástricos con levaduras se relacionan con la estimulación de 
las disacaridasas en las microvellosidades, el efecto anti adhesivo sobre patógenos, la estimulación 
de inmunidad no específica, la inhibición de la acción de las toxinas microbianas, y el efecto 
antagonista frente a micro-organismos patógenos  (Castro y Rodríguez 2005).   
 
En 2002, Salinas M., demostró que al usar residuos de cervecería en seco (RCS) en la preparación 
de raciones para  cuyes, se logra balancear las raciones con 19,94 - 20,20 y 22,56 por ciento de 
proteína con inclusión  de 15,30 y 45 % de RSC. Con el nivel de 15% (19,94 % de proteína) se 
obtiene mayor ganancia de peso, siendo estadísticamente similar  con los niveles de 30% (20,2% de 
proteína)  y superior  al de 45% de RCS (22,56% de proteína).   
Cuadro 5. Composición química y valor nutritivo de Levadura de cerveza deshidratada 
(Saccharomyces cerevisiae) 
 
Alimento M.S. % F.C. % Grasa % 
Proteína 
% 
Ca % P % 
Levadura de cerveza, 
deshidratada (P.S.) 
90.0 4.0 2.8 18.5 0.14 0.88 
Levadura de cerveza, 
deshidratada (B.S.) 
100.0 4.44 3.1 20.56 0.16 0.98 




2.5. SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN 
Rico y Rivas (2003), mencionan que los sistemas de alimentación en cuyes se adecuan de acuerdo 
a la disponibilidad de alimento y los costos que estos tengan a través del año. De acuerdo al tipo de 
crianza (familiar, familiar-comercial y comercial) y a la disponibilidad de alimento, se pueden 
emplear tres sistemas de alimentación, los cuales se describen a continuación: 
 
2.5.1. Alimentación a base de forraje 
Generalmente su alimentación es a base de forraje verde en un 80% ante diferentes tipos de 
alimentos nuestra preferencia por los pastos, los cuales deben ser una mezcla entre gramíneas y 
leguminosas con el fin de balancear los nutrientes. Así mismo, se pueden utilizar hortalizas, 
desperdicios de cocina especialmente cáscara de papa por su alto contenido de vitamina C. Los 
forrajes más utilizados en la alimentación son: alfalfa, ray grass, pasto azul, trébol blanco y avena, 
entre otros. (Castro, 2002). 
 
Rico y Rivas (2003), manifiestan que los forrajes para alimentar a los animales después del corte se 
deben orear por una hora. No se debe suministrar forraje: 
 Recién cortado, caliente y/o fermentado porque provoca timpanismo y mortandad. 
 De igual manera, tampoco con el rocío de la mañana, ni estar muy tiernos porque les 
producen diarreas. 
 Recién fumigados porque les puede producir envenenamientos. 
 
 
2.5.2. Alimentación a base de concentrado 
Cuando el balanceado es el único alimento, se requiere de una buena ración que satisfaga los 
requerimientos nutritivos de los cuyes. Bajo estas condiciones los consumos por animal/día se 
incrementan, pudiendo estar entre 40 y 60 g/animal/día. (Salinas, 2002). 
 
El porcentaje mínimo de fibra debe ser 9 por ciento y el máximo 18 por ciento. Bajo este sistema 




2.5.3. Alimentación mixta 
Según el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) (2006), el forraje asegura la ingestión 
adecuada de fibra y vitamina C y ayuda cubrir en parte los requerimientos de algunos nutrientes y 
el alimento concentrado completa una  buena alimentación para satisfacer los requerimientos de  
proteína, energía, minerales, y vitaminas. Con esta alimentación se logra un rendimiento óptimo de 
los animales. En la práctica la dotación de concentrado puede  constituir un 40% de toda la 
alimentación.  
 
Las etapas en las que se puede dar concentrado a los cuyes son:  
 Al inicio del empadre, para que la gestación llegue a término sin problemas al momento del 
parto.  
 Al final de la preñez, para  que las crías nazcan con buen peso.  
 A las crías recién destetadas, durante una o dos semanas.  
 En la etapa de crecimiento, un porcentaje mayor de proteína en comparación con la etapa 
de engorde. 












3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. CARACTERÍSTICAS DEL SITIO EXPERIMENTAL 
La presente investigación se realizó en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia 
Tumbaco, localidad la Morita. 
 
Las características agro meteorológicas de la zona según la Estación del INAMHI ubicada en el 
Campo  Académico Docente Experimental “La Tola” (CADET), son: 
    
Longitud:    78° 22’00’’O 
Latitud:    0° 13’ 00’’S 
Altitud:    2465  msnm 
Temperatura máxima:             21.0 °C 
Temperatura promedio anual:            15.7 °C 
Precipitación promedio anual:            860 mm 




 Forraje pre secado a la sombra 
 Levadura de cerveza deshidratada y encapsulada 
 Balanceado Cunimentos (crecimiento y engorde) 
 Vitamina C 










Área de cavicultura perteneciente a la a Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central 
del Ecuador en Tumbaco. 
3.2.3. Insumos 
 Desinfectante; Amonio cuaternario y creso 
 Desparasitante; Neguvon 
 Vacuna; CUY-CON-VAC+Y 





 Cinta métrica. 
 Rótulos 
 Libreta de campo 
 Baldes 
 Tanque de gas 
 Soplete a gas 
 Equipo de limpieza (escobas, palas, fundas de basura, etc.) 






 Algodón  
 Cámara fotográfica 
 Computador 
 Termómetro 




Se utilizaron cuyes machos destetados de 20 días de edad, de raza peruano mejorado, provenientes 
del criadero del Ing. Santiago Molina ubicado en Rumipamba. 
3.3. MÉTODOS 
3.3.1. Factores en estudio 
3.3.1.1. Alimentación 















+ Balanceado 10 g 
Levadura de cerveza 
25 g  
c2 
Complemento alimenticio 












+ Balanceado 25 g 




+ Balanceado 30 g 









                                                   





Aditivos Codificación Descripción* 
3 NITRO-20 a1 
Mejorador del desempeño, estimula el 
crecimiento mejorando la eficiencia 
alimenticia. 0.1 g/ kg 
Avizyme a2 
Multienzimático, mejora la digestibilidad 
de los nutrientes. 0.1 g/ kg 
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  3.3.1.3. Vitamina 
Vitamina C Codificación Descripción 




Ácido ascórbico (0.5 ml / 
animal / 15 días) 
3.3.1.4. Testigo 







Cuadro 6. Tratamientos para la evaluación de levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) 
deshidratada y encapsulada,  aditivos y vitamina C, en etapa de crecimiento y engorde en cuyes 


















Levadura de cerveza 30 g (+ balanceado 10 g) +               
3 NITRO-20 + sin vitamina C inyectable 
2 c1a1v1 
Levadura de cerveza 30 g (+ balanceado 10 g) +                     
3 NITRO-20 + vitamina C inyectable 
3 c1a2v0 
Levadura de cerveza 30 g (+ balanceado 10 g) + 
Avizyme + sin vitamina C inyectable 
4 c1a2v1 
Levadura de cerveza 30 g (+ balanceado 10 g) + 
Avizyme + vitamina C inyectable 
5 c2a1v0 
Levadura de cerveza 25 g (+ balanceado 15 g) +                   
3 NITRO-20 + sin vitamina C inyectable 
6 c2a1v1 
Levadura de cerveza 25 g (+ balanceado 15 g)  +             
3 NITRO-20 + vitamina C inyectable 
7 c2a2v0 
Levadura de cerveza 25 g (+ balanceado 15 g) + 
Avizyme + sin vitamina C inyectable 
8 c2a2v1 
Levadura de cerveza 25 g (+ balanceado 15 g) + 
Avizyme + vitamina C inyectable 
9 t9 Balanceado 25 g + Forraje 80 g 
















Levadura de cerveza 20 g (+ balanceado 25 g) +               
3 NITRO-20 + sin vitamina C inyectable 
2 c1a1v1 
Levadura de cerveza 20 g (+ balanceado 25 g) +                     
3 NITRO-20 + vitamina C inyectable 
3 c1a2v0 
Levadura de cerveza 20 g (+ balanceado 25 g) + 
Avizyme + sin vitamina C inyectable 
4 c1a2v1 
Levadura de cerveza 20 g (+ balanceado 25 g) + 
Avizyme + vitamina C inyectable 
5 c2a1v0 
Levadura de cerveza 15 g (+ balanceado 30 g) +                   
3 NITRO-20 + sin vitamina C inyectable 
6 c2a1v1 
Levadura de cerveza 15 g (+ balanceado 30 g)  +             
3 NITRO-20 + vitamina C inyectable 
7 c2a2v0 
Levadura de cerveza 15 g (+ balanceado 30 g) + 
Avizyme + sin vitamina C inyectable 
8 c2a2v1 
Levadura de cerveza 15 g (+ balanceado 30 g) + 
Avizyme + vitamina C inyectable 
9 t9 Balanceado 45 g + Forraje 200 g 
Nota: Tratamientos en etapa de crecimiento recibirán 80 g de forraje y en etapa de      
      engorde recibirán 200 g de forraje. Morales, 2009. 
 
3.5. UNIDAD EXPERIMENTAL 
La unidad Experimental fue un cuy (Cavia porcellus) macho, destetado de aproximadamente de 20 
días de edad. 
3.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
3.6.1. Diseño experimental 
Se utilizó un Diseño Completamente al Azar con un factorial 2x2x2+1 
3.6.2. Número de tratamientos. 
El número de tratamientos será 9 
3.6.3. Número de observaciones por tratamientos 
Se utilizaron 6 cuyes machos por tratamiento, de la raza peruano mejorada. 
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3.6.4. Número de cuyes totales. 
Se utilizó 54 cuyes machos. 
3.6.5. Gráfico del experimento  
Se detalla detenidamente en los Anexos 1 y 2. 
3.6.6. Esquema del análisis de la varianza. 
Cuadro 7. Esquema del ADEVA para la evaluación de levadura de cerveza (Saccharomyces 
cerevisiae) deshidratada y encapsulada, aditivos y vitamina C, en etapa de crecimiento y engorde 
en cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha. 
Fuentes de Variación Grados de libertad 
TOTAL 53 
TRATAMIENTOS 8 
    Levadura de cerveza (C) 1 
          Aditivos (A) 1 
         C x A 1 
         Vitamina (V) 1 
         C x V 1 
         A x V 1 
         C x A x V 1 
         Factorial vs. Adicional 1 
Error Experimental 45 
PROMEDIO:….unidades 
   CV:….% 
 
3.6.7. Análisis Funcional 
Se utilizó DMS al 5%  para, levaduras de cerveza, mejoradores del desempeño, vitaminas  e 
interacciones tanto en etapa de crecimiento como de engorde, cuando se encontraron diferencias 
significativas en las fuentes de variabilidad. 
3.6.8. Correlación y Regresión 
Se realizaron correlaciones y regresiones entre las variables consumo de balanceado y forraje vs. 
Incremento de longitud e incremento de peso en el tiempo. 
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3.6.9. Variables y Métodos de Evaluación 
3.6.9.1. Incremento de Peso* 
Se pesó individualmente a todos los animales al inicio del experimento y cada ocho días. Estos 
resultados se expresaron en gramos y el incremento se obtuvo mediante la diferencia de pesos. 
 
3.6.9.2. Incremento de Longitud* 
Se midió individualmente a todos los animales al inicio del experimento y cada ocho días. Estos 
resultados se expresaron en centímetros y el incremento se obtuvo mediante la diferencia de 
longitudes. 
 
3.6.9.3. Conversión Alimenticia 
Esta variable se obtuvo utilizando la fórmula que implica la cantidad de balanceado consumido 
dividido para el incremento de peso total de cada uno de los cuyes. 
 
        Consumo promedio de alimento por cuy (g) 
CA = -------------------------------------------------------   
      Incremento promedio de peso por cuy  (g) 
3.6.9.4. Consumo de Balanceado 
Se registró mediante una balanza electrónica el consumo de balanceado, que se mezcló con la 
levadura y los aditivos, esto se hizo  diariamente por cada tratamiento y para el análisis matemático 
se trabajó con el promedio de consumo de balanceado por cuy. 
 
3.6.9.5. Mortalidad 
Esta variable se determina con el conteo de cuyes muertos  diariamente durante el tiempo que duró 
el ensayo y se expresó en porcentaje. 
 
         Número de cuyes  muertos por tratamiento 
Mortalidad = --------------------------------------------------------- x 100 
                                                      Número de cuyes vivos al inicio por tratamiento 
3.6.9.6. Análisis Financiero 
Se realizó el análisis financiero marginal. 
 




3.7. MÉTODOS DE MANEJO DEL EXPERIMENTO 
3.7.1. Limpieza y desinfección del galpón 
Se hizo una limpieza de malezas alrededor del galpón, por dentro del galpón se limpió con Amonio 
cuaternario los pisos y paredes, para prevenir enfermedades. Esto se lo realizó cada ocho días.  
3.7.2. Limpieza y desinfección de las pozas 
Antes de que los animales ingresen a las  pozas estas fueron flameadas con un soplete a gas 
seguidas de una desinfección  mediante una solución de creso o amonio cuaternario en dosis de 
3ml/litro de agua. (Bonilla y León, 2013).  
3.7.3. Manejo de animales 
 Se mantuvo a los animales en un período de adaptación para evitar cualquier contagio con 
enfermedades. 
 Se procedió a vacunar a los animales contra salmonelosis con la vacuna CUY-CON-VAC 
+ Y (0.5 ml vía subcutánea). (Bonilla y León, 2013). 
 Se bañó a cada uno de los animales con una solución de Cipermetrina (1ml/ litro de agua) 
para evitar la presencia de piojos en el galpón. (Bonilla y León, 2013). 
 Fueron pesados cada uno de los animales en una balanza electrónica y se midió su longitud  
desde la punta de la nariz  hasta el nacimiento de la cola, esto se hizo cada ocho días. 
(Bonilla y León, 2013). 
 Los animales se  distribuyeron al azar en cada fosa y se etiquetaron los tratamientos.  
3.7.4. Alimentación 
 Se suministró en un comedero la levadura de cerveza molida y mezclada con el balanceado 
de acuerdo a los tratamientos y por etapa de crecimiento. 
 Se utilizaron 3 NITRO-20* y Avizyme*; en cantidades de  0.1 g/ kg de alimento, 
mezclados en el balanceado. 
 Suministro de alimento por el período de duración del ensayo:  
Se proporcionó diariamente de 80 a 200 g/animal de forraje* pre-secado previamente, de 
acuerdo a las etapas respectivas y agua a voluntad; además se procedió a inyectar la vitamina C 
(0.5 ml/animal) cada 15 días a las 10 am. 
 La cantidad de balanceado que se suministró es de 25 g en etapa de crecimiento y 45 g en 
etapa de engorde, para los testigos, según los requerimientos citados por Morales, 2009. 
* Fuente el fabricante (Anexo 8 y 9 Ficha Técnica). 
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3.7.5. Limpieza y desinfección de comederos y bebederos 
Se lavaron los bebederos y comederos con jabón y luego se los desinfectó con una solución 
clorada. Esto se realizó para evitar cualquier contaminación del agua y de los alimentos. Se lo hizo 
tres veces por semana. 
3.7.6. Análisis bromatológico 
Se determinó el contenido de materia seca,  proteína bruta,  energía bruta y metabolizable,  fibra, 
calcio y fósforo; del balanceado y forraje. En la levadura de cerveza adicionalmente se determinó el 
























* Se suministró forraje pre-secado del Campo Académico Docente Experimental “La Tola”. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. INCREMENTO DE PESO 





Del ADEVA en la variable incremento de peso en la fase de crecimiento, Cuadro 8, se observó 
diferencias altamente significativas para tratamientos, aditivos e interacciones AxV, CxAxV; 
significancia estadística para la interacción CxV y ninguna significancia estadística para levadura 
de cerveza, vitamina, interacción CxA como también para el factorial vs adicional. El promedio fue 
de 405.85 g/animal y el coeficiente de variación de 16.13 % que es muy bueno para este tipo de 
investigación. 
 
Cuadro 8. ADEVA en el Incremento de peso, en la evaluación de la suplementación alimenticia 
con levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada y encapsulada, aditivos y 
vitamina C, en etapa de crecimiento y engorde en cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha. 
 
Fuentes de Variación GL 
CUADRADOS MEDIOS 
CRECIMIENTO ENGORDE TOTAL 
TOTAL 53       






















































Error Experimental 45 4285.37 3602.56 13469.33 
PROMEDIO (g/animal) 405.85 367.13 772.70 
CV (%) 16.13 16.35 15.02 
 
La disminución del promedio general para el incremento de peso, de 405.85 g/animal a 367.13 
g/animal, en las etapas de crecimiento y engorde respectivamente, tiene concordancia con lo 
expuesto por Salinas (2002); el cual manifiesta que, generalmente se tiene problemas con el 
comportamiento de los grupos de cuyes machos, en la recría, ya que estos entre las ocho y diez 
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semanas de etapa de engorde, pelean y se lesionan, pudiendo afectar de esta manera el incremento 
de peso. 
 
De igual forma Moreno (1979), señala que el crecimiento del cuy está marcado por una tendencia 
lineal positiva hasta la doceava semana de vida, a partir de la cual cambia su tendencia siendo esta 
cuadrática;  resumiendo así, la importancia de conocer el tiempo óptimo máximo en el cual el 
animal crece aceleradamente para obtener un mayor beneficio económico. 
 
En el Cuadro 9 y Gráfico 2, para Levadura de cerveza, se observa en el primer lugar a c2 (25  
g/animal) con 411.96 g/animal; mientras que, en el segundo lugar se ubicó c1 (30 g/animal) con 
409.08 g/animal. La ganancia de peso se debe posiblemente a que el nivel más bajo de levadura de 
cerveza fue mejor asimilado por los animales puesto que este nivel de levadura aportaba con mayor 
contenido de materia seca (22.38 g) y proteína bruta (4.58 g), como se puede observar en el anexo 
6.  
 
DMS al 5 % para Aditivos, Cuadro 9 y Gráfico 3, detecta dos rangos de significancia; en el primer 
rango se encuentra a2 (Avizyme) con 436.25 g/animal; mientras que, en el segundo rango se 
encuentra a1 (3 NITRO-20) con 348.79 g/animal; esto se debe a que el aditivo Avizyme es un 
multienzimático que favorece la digestibilidad del almidón y de la proteína vegetal. 
 
En el Cuadro 9 y Gráfico 4, para la interacción CxA, se observa en primer lugar a c2a2 (levadura 
de cerveza 25 g/animal x Avizyme) con 454.58 g/animal; mientras que, en último lugar se ubicó 
c2a1 (levadura de cerveza 25 g/animal x 3 NITRO-20) con 369.33 g/animal. 
 
En el Cuadro 9 y Gráfico 5, para Vitaminas, se observa en el primer lugar a v1 (vitamina C 
inyectable) con 421.00 g/ animal; mientras que en segundo lugar está v0 (sin vitamina C) con 
400.04 g/animal; al igual que Bonilla (2012) quien obtuvo buenos resultados con la vitamina C 
inyectable presentando un incremento de peso de 755.04 g/animal. 
 
Tukey al 5 %, para la interacción CxV, Cuadro 9 y Gráfico 6, se detecta dos rangos de 
significancia, encabezando el primer rango se encuentra c1v1 (levadura de cerveza 30 g/animal x 
vitamina C inyectable) con 444.92 g/animal y al final del segundo rango se encuentra c1v0 




Tukey al 5 %, Cuadro 9 y Gráfico 7,  para la interacción AxV, se observan dos rangos de 
significancia, encabezando el primer rango está a2v0 (Avizyme x sin vitamina C); mientras que en 
el último rango está a1v0 (3 NITRO-20 x sin vitamina C) con 347.58 g/animal. 
Tukey al 5 %, para la interacción CxAxV, Cuadro 9 y Gráfico 8, se observan cuatro rangos de 
significancia, encabezando el primer rango está c1a1v1 (levadura de cerveza 30 g/animal x 3 
NITRO-20 x vitamina C inyectable) con 519.17 g/animal; mientras que, al final del cuarto rango se 
encuentra c1a1v0 (levadura de cerveza 30 g/animal x 3 NITRO-20 x sin vitamina C) con 281.33 
g/animal, posiblemente la vitamina C ayuda a la asimilación de levadura de cerveza y de los 
aditivos. 
 
Cuadro 9 y Gráfico 9, para factorial vs adicional, se observa en el primer lugar a factorial (CxAxV) 
con 410.52 g/animal, y en segundo lugar al adicional (testigo) con 368.50 g/animal; es decir, que 
las interacciones entre levadura, aditivos y vitamina C interactúan mejor en la alimentación de 
cuyes a diferencia de el testigo, en el que se usó solamente balanceado y forraje. 
 
Cuadro 9. Promedios y pruebas de significación para el incremento de peso, en la evaluación de la 
suplementación alimenticia con levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada y 













Levadura de cerveza (C)    (1) (1) 
c1 30*  20** g/animal 409.08 421.08  a 830.17   a 
c2 25*  15** g/animal 411.96 330.75  b 742.71   b 
Aditivos (A) (1)     
a1 3 NITRO-20 348.79   b 388.00 772.79 
a2 Avizyme 436.25   a 363.83 800.08 
Interacción CxA       
c1a1 levadura de cerveza 30* 20** g/animal x 3 NITRO-20 400.25 449.58 849.84 
c1a2 levadura de cerveza 30* 20** g/animal x Avizyme 417.92 392.59 810.50 
c2a1 levadura de cerveza 25* 15** g/animal x 3 NITRO-20 369.33 326.42 695.75 
c2a2 levadura de cerveza 25* 15** g/animal x Avizyme 454.58 335.08 789.67 
Vitamina (V)       
v0 sin vitamina C 400.04 363.88 763.92 




Continúa cuadro 9…    
v1  vitamina C inyectable 421.00 387.96 808.96 
Interacción CxV (2) (2)   
c1v0 levadura de cerveza 30* 20** g/animal x sin vitamina C 373.25    b 428.92    a 802.17 
c1v1 
levadura de cerveza 30* 20** g/animal x vitamina C 
inyectable 444.92    a 413.25  ab 858.17 
c2v0 levadura de cerveza 25* 15** g/animal x sin vitamina C 426.83  ab 298.83    c 725.67 
     
c2v1 
levadura de cerveza 25* 15** g/animal x vitamina C 
inyectable 397.08   ab 362.67  bc 759.76 
Interacción AxV (2)   (2) 
a1v0 3 NITRO-20 x sin vitamina C 347.58   b 364.08 711.67   a 
a1v1 3 NITRO-20 x vitamina C inyectable 422.00   a 411.92 833.92   a 
a2v0 Avizyme x sin vitamina C 452.25   a 363.67 816.17   a 
a2v1 Avizyme x vitamina C inyectable 420.00   a 364.00 784.00   a 
Interacción CxAxV (2)   (2) 
c1a1v0 
levadura de cerveza 30* 20** g/animal x 3 NITRO-20 x sin 
vitamina C 281.33     d 452.83 734.17    b 
c1a1v1 
levadura de cerveza 30* 20** g/animal x 3 NITRO-20 x 
vitamina C inyectable 519.17     a 446.33 965.50    a 
c1a2v0 
levadura de cerveza 30* 20** g/animal x Avizyme x sin 
vitamina C 465.17    ab 405.00 870.17  ab 
c1a2v1 
levadura de cerveza 30* 20** g/animal x Avizyme x 
vitamina C inyectable 370.67  bcd 380.17 750.83    b 
c2a1v0 
levadura de cerveza 25* 15** g/animal x 3 NITRO-20 x sin 
vitamina C 413.83   abc 275.33 689.17    b 
c2a1v1 
levadura de cerveza 25* 15** g/animal x 3 NITRO-20 x 
vitamina C inyectable 324.83    cd 377.50 702.33    b 
c2a2v0 
levadura de cerveza 25* 15** g/animal x Avizyme x sin 
vitamina C 439.83  abc 322.33 762.17   ab 
c2a2v1 
levadura de cerveza 25* 15** g/animal x Avizyme x 
vitamina C inyectable 469.33    ab 347.83 817.17   ab 
factorial vs adicional   (1) (1) 
factorial CxAxV 410.52 375.92   a 786.44    a 
adicional testigo t9 368.50 235.67   b 534.00   b 
* Etapa crecimiento 
** Etapa engorde 
(1) DMS 5 % 






































       Fuente: Autora 
t1 levadura de cerveza 30* 20** g + 3 NITRO-20 + sin vitamina c, t2 levadura de cerveza 30* 20** g + 3 NITRO-20 + 
vitamina c inyectable, t3 levadura de cerveza 30* 20** g + Avizyme + sin vitamina c, t4 levadura de cerveza 30* 20** g 
+ Avizyme + vitamina c inyectable, t5 levadura de cerveza 25* 15** g + 3 NITRO-20 + sin vitamina c, t6 levadura de 
cerveza 25* 15** g + 3 NITRO-20 + vitamina c inyectable, t7 levadura de cerveza 25* 15** g + Avizyme + sin vitamina 
c, t8 25* 15** g + Avizyme + citaminac inyectable, t9 (testigo) balanceado 25* 45** g + forraje 80* 200** g. 
* Etapa de crecimiento 
** Etapa de engorde 
Gráfico 1. Incremento de peso, en la evaluación de la suplementación alimenticia con levadura de 
cerveza (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada y encapsulada, aditivos y vitamina C, en etapa de 
crecimiento y engorde en cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha. 
 





Del ADEVA en la variable incremento de peso en la etapa de crecimiento, Cuadro 8, se observó 
diferencias altamente significativas para tratamientos, levadura de cerveza y factorial vs adicional; 
significancia estadística para la interacción CxV y ninguna significancia estadística para aditivos, 
vitamina e interacciones CxA, AxV y CxAxV. El promedio fue de 367.13 g/animal y un 
coeficiente de variación de 16.35 % que es muy bueno para este tipo de investigaciones. 
 
DMS al 5 % para Levadura de cerveza, Cuadro 9 y Gráfico 2, detectó dos rangos de significancia; 
en el primer rango se encuentra c1 (20 g/animal) con 421.08 g/animal; mientras que, en el segundo 
rango se encuentra c2 (15 g/animal) con 330.75 g/animal; este resultado se debe a que los 15 
g/animal de levadura de cerveza suministrados no cumplen con los requerimientos nutricionales 
que el cuy necesita para generar masa muscular, mientras que, los 20 g/animal suministrados 
suplen de mejor manera los requerimientos nutricionales del cuy para esta etapa. 
Cuadro 9 y Gráfico 3, para Aditivos, se observó en el primer lugar a a1 (3 NITRO-20) con 388.00 
g/animal; mientras que, en el segundo lugar se ubicó a2 (Avizyme) con 363.83 g/animal. La 
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ganancia de peso se debe posiblemente a que el aditivo 3 NITRO-20 favorece la absorción de 












                           Fuente: Autora 
c1 levadura de cerveza 30* 20** g/animal en (t1, t2, t3, t4), c2 levadura de cerveza 25* 15** g/animal en (t5, t6, t7, t8). 
* Etapa de crecimiento 
** Etapa de engorde 
Gráfico 2. Incremento de peso, para levadura de cerveza, en la evaluación de la suplementación 
alimenticia con levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada y encapsulada, 
aditivos y vitamina C, en etapa de crecimiento y engorde en cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, 
Pichincha. 
 
En el Cuadro 9 y Gráfico 4, para Interacción CxA, se observó en el primer lugar a c1a1 (levadura 
de cerveza 20 g/animal x 3 NITRO-20) con 449.58 g/animal; mientras que, en el último lugar se 
ubicó c2a1 (levadura de cerveza 15 g/animal x 3 NITRO-20) con 326.42 g/animal. La ganancia de 
peso se debe posiblemente a que el nivel más alto de levadura de cerveza con 20.50 g de proteína 
bruta, en esta etapa ayudó a que el 3 NITRO-20 sea mejor asimilado, mientras que, el nivel más 
bajo con 15.40 g de proteína bruta y con el mismo aditivo no obtuvo buenos resultados. 
 
Cuadro 9 y Gráfico 5, para Vitamina, se observó en primer lugar a v1 (vitamina C inyectable) con 
387.96 g/animal; mientras que en segundo lugar se ubicó v0 (sin vitamina C) con 363.88 g/animal. 
Al igual que Bonilla (2012), quien obtuvo muy buenos resultados con la vitamina C inyectable, con 
un promedio de 755,04 g, aunque se haya probado en hembras, de igual manera se pueden obtener 


















































                    Fuente: Autora 
                    a1 3 NITRO-20, a2 Avizyme 
Gráfico 3. Incremento de peso, para aditivos, en la evaluación de la suplementación alimenticia 
con levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada y encapsulada, aditivos y 




























                     Fuente: Autora 
c1a1 levadura de cerveza 30* 20** g + 3 NITRO-20, c1a2 levadura de cerveza 30* 20** g + Avisyme, c2a1 levadura de 
cerveza 25* 15** g + 3 NITRO-20, c2a2 levadura de cerveza 25* 15** g + Avizyme. 
* Etapa de crecimiento 
** Etapa de engorde 
Gráfico 4. Incremento de peso, para Interacción CxA, en la evaluación de la suplementación 
alimenticia con levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada y encapsulada, 
aditivos y vitamina C, en etapa de crecimiento y engorde en cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, 
Pichincha. 
 
Tukey al 5 %, Cuadro 9 y Gráfico 6, para la Interacción CxV, se observó tres rangos de 
significancia, encabezando el primer rango se encuentra c1v0 (levadura de cerveza 20 g/animal x 
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sin vitamina C) con 428.92 g/animal, en tanto que al final del tercer rango se encuentra c2v0 
























             Fuente: Autora 
               v0 Sin vitamina C, v1 Vitamina C inyectable 
Gráfico 5. Incremento de peso, para vitamina, en la evaluación de la suplementación alimenticia 
con levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada y encapsulada, aditivos y 
vitamina C, en etapa de crecimiento y engorde en cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha. 
 
Cuadro 9 y Gráfico 7, para Interacción AxV, se observó en primer lugar a a1v1 (3 NITRO-20 x 
vitamina C inyectable) con 411.92 g/animal, mientras que, en último lugar se ubicó a2v0 (Avizyme 
x sin vitamina C) con 363.67 g/animal. Se encuentra que el aditivo con la vitamina C inyectable 
tubo mejores resultados ya que influyen directamente en el desarrollo de los animales. 
 
Cuadro 9 y Gráfico 8, para la Interacción CxAxV, se observó que con el mayor peso se ubicó a 
c1a1v0 (levadura de cerveza 20 g/animal x 3 NITRO-20 x sin vitamina C) con 452.83 g/animal y 
con el menor peso se ubicó a c2a1v0 (levadura de cerveza 15 g/animal x 3 NITRO-20 x sin 
vitamina C) con 275.33 g/animal. 
 
DMS al 5 %, para Factorial vs Adicional, Cuadro 9 y Gráfico 9, se identificó dos rangos de 
significancia estadística, con el primer rango se encontró Factorial (CxAxV) con 375.92 g/animal y 
con el segundo rango se encontró Adicional (testigo t9) con 235.67 g/animal.  
 





Del ADEVA en la variable incremento de peso en el total, Cuadro 8, se observó diferencias 
altamente significativas para tratamientos, levadura de cerveza, factorial vs adicional e interacción 
CxAxV; significancia estadística para la interacción AxV y ninguna significancia estadística para 
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aditivos, vitamina e interacciones CxA, CxV. El promedio fue de 772.70 g/animal y un coeficiente 



























              Fuente: Autora 
c1v0 levadura de cerveza 30* 20** g + sin vitamina C, c1v1 levadura de cerveza 30* 20** g + vitamina C inyectable, 
c2v0 levadura de cerveza 25* 15** g + sin vitamina C, c2v1 levadura de cerveza 25* 15** g + vitamina C inyectable. 
* Etapa de crecimiento 
** Etapa de engorde 
Gráfico 6. Incremento de peso, para la interacción CxV, en la evaluación de la suplementación 
alimenticia con levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada y encapsulada, 
aditivos y vitamina C, en etapa de crecimiento y engorde en cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, 
Pichincha. 
 
DMS al 5 % para Levadura de cerveza, Cuadro 9 y Gráfico 2, detectó dos rangos de significancia; 
en el primer rango se encuentra c1 (30crecimiento 20engorde g/animal) con 830.17 g/animal; mientras 
que, en el segundo rango se encuentra c2 (25crecimiento 15engorde g/animal) con 742.71 g/animal; como 
vemos en el Anexo 6 los valores de proteína bruta y de materia seca que se suministró de levadura 
de cerveza en c1(30crecimiento 20engorde g/animal) fueron los adecuados tanto en la etapa de 
crecimiento como en la de engorde, es decir que los niveles más bajos utilizados en cada una de las 
etapas no abastecen los requerimientos necesarios en la alimentación de los cuyes. 
 
Cuadro 9 y Gráfico 3, para Aditivos, se observó en el primer lugar a a2 (Avizyme) con 800.08 
g/animal; mientras que, en el segundo lugar se ubicó a1 (3 NITRO-20) con 772.79 g/animal.  
Cuadro 9 y Gráfico 4, para Interacción CxA, se observó en primer lugar a c1a1 (levadura de 
cerveza 30crecimiento 20engorde g/animal x 3 NITRO-20) con 849.84 g/animal; mientras que, en el 
último lugar se ubicó c2a1 (levadura de cerveza 25crecimiento 15engorde g/animal x 3 NITRO-20), los 
niveles más altos de levadura de cerveza suministrados en las diferentes etapas de crecimiento 
fueron los óptimos en la alimentación de los cuyes, con la mezcla del aditivo que es un mejorador 




Cuadro 9 y Gráfico 5, para Vitamina, se observó en primer lugar a v1 (vitamina C inyectable) con 
808.96 g/animal; mientras que, en segundo lugar se ubicó v0 (sin vitamina C) con 763.92 g/animal. 
El uso de vitamina C inyectable da unos excelentes resultados en cuanto al incremento de peso, 
obteniendo un promedio de peso más alto que lo expuesto por Bonilla (2012), quien obtuvo un 



























      Fuente: Autora 
a1v0 3 NITRO-20 + sin vitamina C, a1v1 3 NITRO-20 + vitamina C inyectable, a2v0 Avizyme + sin vitamina C, a2v1 
Avizyme + vitamina C inyectable. 
Gráfico 7. Incremento de peso, para la interacción AxV, en la evaluación de la suplementación 
alimenticia con levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada y encapsulada, 




Cuadro 9 y Gráfico 6, para Interacción CxV, se observó en primer lugar a c1v1 (levadura de 
cerveza 30crecimiento 20engorde g/animal x vitamina C inyectable) con 858.17 g/animal; mientras que en 
último lugar se ubicó c2v0 (levadura de cerveza 25crecimiento 15engorde g/animal x sin vitamina C). 
Podemos constatar que el nivel más alto de levadura de cerveza, usado en esta investigación, junto 
con la vitamina C inyectable pudieron obtenerse muy buenos resultados. 
Tukey al 5 %, Cuadro 9 y Gráfico 7, para la Interacción AxV, se observó un rango de significancia, 
encabezando el rango se encuentra a1v1 (3 NITRO-20 x vitamina C inyectable) con 833.92 
g/animal, en tanto que al final del rango se encuentra a1v0 (3 NITRO-20 x sin vitamina C) con 
711.67 g/animal; es decir, que entre el aditivo que mejora la eficiencia alimenticia y la vitamina C 
inyectable se mejora la ganancia de peso en la producción de cuyes. 
 
Tukey al 5 %, Cuadro 9 y Gráfico 8, para la Interacción CxAxV, se observó dos rangos de 
significancia, encabezando el primer rango se encuentra c1a1v1 (levadura de cerveza 30crecimiento 
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20engorde g/animal x 3 NITRO-20 x vitamina C inyectable) con 965.50 g/animal, en tanto que al final 
del segundo rango se encuentra c2a1v0 (levadura de cerveza 25crecimiento 15engorde g/animal x 3 
NITRO-20 x sin vitamina C) con 689.17 g/animal. La diferencia de promedio entre la mejor y la 
peor interacción, fue muy alta, posiblemente, el mayor nivel de levadura de cerveza usado con el 3 





























        Fuente: Autora 
c1a1v0 levadura de cerveza 30* 20** g + 3 NITRO-20 + sin vitamina C, c1a1v1 levadura de cerveza 30* 20** g + 3 
NITRO-20 + vitamina C inyectable, c1a2v0 levadura de cerveza 30* 20** g + Avizyme + sin vitamina C, c1a2v1 
levadura de cerveza 30* 20** g + Avizyme + vitamina C inyectable, c2a1v0 levadura de cerveza 25* 15** g + 3 NITRO-
20 + sin vitamina C, c2a1v1 levadura de cerveza 25* 15** g + 3 NITRO-20 + vitamina C inyectable, c2a2v0 levadura de 
cerveza 25* 15** g + Avizyme + sin vitamina C, c2a2v1 levadura de cerveza 25* 15** g + Avizyme + vitamina C 
inyectable. 
* Etapa de crecimiento 
** Etapa de engorde 
Gráfico 8. Incremento de peso, para la interacción CxAxV, en la evaluación de la suplementación 
alimenticia con levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada y encapsulada, 
aditivos y vitamina C, en etapa de crecimiento y engorde en cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, 
Pichincha. 
 
DMS al 5 %, para Factorial vs Adicional, Cuadro 9 y Gráfico 9, se identificó dos rangos de 
significancia estadística, con el primer rango se encontró Factorial (CxAxV) con 786.44 g/animal y 
con el segundo rango se encontró Adicional (testigo t9) con 534.00 g/animal. La interacción entre 
los suplementos alimenticios mostró muy buenos resultados a diferencia de usar la tradicional 
alimentación de balanceado y forraje, al igual que Bonilla (2012), quien también obtuvo un bajo 
incremento de peso en el testigo, que fue de 593.67 g/animal. En el Cuadro 10, se ven los 
incrementos de peso de cada uno de los tratamientos, el cual refleja que el peso del tratamiento 
testigo es aproximadamente 200 g/animal inferior a los tratamientos que se usó la levadura de 




























           Fuente: Autora 
Factorial CxAxV (c1a1v0 levadura de cerveza 30* 20** g + 3 NITRO-20 + sin vitamina C, c1a1v1 levadura de cerveza 
30* 20** g + 3 NITRO-20 + vitamina C inyectable, c1a2v0 levadura de cerveza 30* 20** g + Avizyme + sin vitamina C, 
c1a2v1 levadura de cerveza 30* 20** g + Avizyme + vitamina C inyectable, c2a1v0 levadura de cerveza 25* 15** g + 3 
NITRO-20 + sin vitamina C, c2a1v1 levadura de cerveza 25* 15** g + 3 NITRO-20 + vitamina C inyectable, c2a2v0 
levadura de cerveza 25* 15** g + Avizyme + sin vitamina C, c2a2v1 levadura de cerveza 25* 15** g + Avizyme + 
vitamina C inyectable), Adicional testigo (t9). 
* Etapa de crecimiento 
** Etapa de engorde 
Gráfico 9. Incremento de peso, para factorial vs adicional, en la evaluación de la suplementación 
alimenticia con levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada y encapsulada, 




Cuadro 10. Diferencias de promedios de pesos, en la evaluación de la suplementación alimenticia 
con levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada y encapsulada, aditivos y 
vitamina C, en etapa de crecimiento y engorde en cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha. 
 
Peso (g/animal) t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 
Inicial 322,83 298,83 309,00 306,33 339,00 368,00 328,83 294,00 322,83 
Final 1226,17 1369,17 1308,00 1186,17 1244,50 1191,83 1207,50 1226,00 1071,60 
Incremento 903,33 1070,33 999,00 879,83 905,50 823,83 878,67 932,00 748,77 




4.2. INCREMENTO DE LONGITUD 





Del ADEVA en la variable incremento de longitud en la etapa de crecimiento, Cuadro 11, se 
observó diferencia altamente significativa para aditivos y ninguna significancia estadística para 
tratamientos, levadura de cerveza, vitamina, interacciones CxA, CxV, AxV, CxAxV como también 
para el factorial vs adicional. El promedio fue de 3.38 cm/animal y el coeficiente de variación de 
18.33 % que es muy bueno para este tipo de investigación. 
 
Cuadro 11. ADEVA en el Incremento de longitud, en la evaluación de la suplementación 
alimenticia con levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada y encapsulada, 
aditivos y vitamina C, en etapa de crecimiento y engorde en cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, 
Pichincha. 
 
Fuentes de Variación GL 
CUADRADOS MEDIOS 
CRECIMIENTO ENGORDE TOTAL 
TOTAL 53    






















































Error Experimental 45 2.36 0.68 5.07 
PROMEDIO cm/cuy 8.38 4.68 13.07 
CV % 18.33 17.62 17.23 
 
Cuadro 12 y Gráfico 11, para levadura de cerveza, ubicó en primer lugar c2 (levadura de cerveza 
25 g/animal) con 8.50 cm/animal; mientras que en segundo lugar se ubicó c1 (levadura de cerveza 
30 g/animal) con 8.23 cm/animal. Es casi imperceptible la diferencia de promedios por lo que se 





DMS al 5 %, Cuadro 12 y Gráfico 12, para Aditivos, se identificó dos rangos de significancia 
estadística, con el primer rango se ubicó a2 (Avizyme) con 9.00 cm/animal, mientras que con el 

































        Fuente: Autora 
t1 levadura de cerveza 30* 20** g + 3 NITRO-20 + sin vitamina c, t2 levadura de cerveza 30* 20** g + 3 NITRO-20 + 
vitamina c inyectable, t3 levadura de cerveza 30* 20** g + Avizyme + sin vitamina c, t4 levadura de cerveza 30* 20** g 
+ Avizyme + vitamina c inyectable, t5 levadura de cerveza 25* 15** g + 3 NITRO-20 + sin vitamina c, t6 levadura de 
cerveza 25* 15** g + 3 NITRO-20 + vitamina c inyectable, t7 levadura de cerveza 25* 15** g + Avizyme + sin vitamina 
c, t8 25* 15** g + Avizyme + citaminac inyectable, t9 (testigo) balanceado 25* 45** g + forraje 80* 200** g. 
* Etapa de crecimiento 
** Etapa de engorde 
Gráfico 10. Incremento de longitud, en la evaluación de la suplementación alimenticia con 
levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada y encapsulada, aditivos y vitamina C, 
en etapa de crecimiento y engorde en cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha. 
 
Cuadro 12 y Gráfico 13, para Interacción CxA, con la mejor respuesta se ubicó c2a2 (levadura de 
cerveza 25 g/animal x Avizyme) con 9.13 cm/animal; mientras que en último lugar se ubicó c1a1 
(levadura de cerveza 30 g/animal x 3 NITRO-20) con 7.58 cm/animal. 
 
Promedios para Vitamina, Cuadro 12 y Gráfico 14, en primer lugar se ubicó v0 (sin vitamina C) 
con 8.52 cm/animal; mientras que, en último lugar se ubicó v1 (vitamina C inyectable) con 8.21 
cm/animal. 
 
Cuadro 12 y Gráfico 15, para la Interacción CxV, la mayor longitud se ubicó c2v0 (levadura de 
cerveza 25 g/animal x sin vitamina C) con 8.75 cm/animal; mientras que con el menor valor 
promedio de longitud se ubicó c1v1 (levadura de cerveza 30 g/animal x con vitamina C inyectable) 




























                       Fuente: Autora 
c1 levadura de cerveza 30* 20** g/animal en (t1, t2, t3, t4), c2 levadura de cerveza 25* 15** g/animal en (t5, t6, t7, t8). 
* Etapa de crecimiento 
** Etapa de engorde 
Gráfico 11. Incremento de longitud, para levadura de cerveza, en la evaluación de la 
suplementación alimenticia con levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada y 
encapsulada, aditivos y vitamina C, en etapa de crecimiento y engorde en cuyes (Cavia porcellus). 
Tumbaco, Pichincha. 
 
Promedios para la Interacción AxV, Cuadro 12 y Gráfico 16, mostró en primer lugar a2v1 
(Avizyme x vitamina C inyectable) con 9.08 cm/animal; mientras que en último lugar se ubicó 




























       Fuente: Autora 
                    a1 3 NITRO-20, a2 Avizyme 
Gráfico 12. Incremento de longitud, para aditivos, en la evaluación de la suplementación 
alimenticia con levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada y encapsulada, 





Cuadro 12 y Gráfico 17, para la Interacción CxAxV, con la mejor respuesta se ubicó c2a2v1 
(levadura de cerveza 25 g/animal x Avizyme x vitamina C inyectable) con 9.33 cm/animal; 
mientras que con la menor respuesta se ubicó c2a1v1 (levadura de cerveza 25 g/animal x 3 NITRO-





























              Fuente: Autora 
c1a1 levadura de cerveza 30* 20** g + 3 NITRO-20, c1a2 levadura de cerveza 30* 20** g + Avisyme, c2a1 levadura de 
cerveza 25* 15** g + 3 NITRO-20, c2a2 levadura de cerveza 25* 15** g + Avizyme. 
* Etapa de crecimiento 
** Etapa de engorde 
Gráfico 13. Incremento de longitud, para Interacción CxA, en la evaluación de la suplementación 
alimenticia con levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada y encapsulada, 
aditivos y vitamina C, en etapa de crecimiento y engorde en cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, 
Pichincha. 
 
Cuadro 12 y Gráfico 18, para Factorial vs Adicional, en primer lugar se ubicó Adicional (testigo t9) 
con 8.50 cm/animal; mientras que en segundo lugar se ubicó Factorial (CxAxV) con 8.36 
cm/animal.  
 





Del ADEVA en la variable incremento de longitud en la etapa de engorde, Cuadro 11, se observó 
diferencia altamente significativa para tratamientos y Factorial vs Adicional, diferencia 
significativa para levadura de cerveza y ninguna significancia estadística para aditivos, vitamina, 
interacciones CxA, CxV, AxV, CxAxV. El promedio fue de 4.68 cm/animal y el coeficiente de 





Cuadro 12.  Promedios y pruebas de significación para el incremento de longitud, en la evaluación 
de la suplementación alimenticia con levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada 
y encapsulada, aditivos y vitamina C, en etapa de crecimiento y engorde en cuyes (Cavia 
porcellus). Tumbaco, Pichincha. 
FACTORES 








Levadura de cerveza (C)   (1)   
c1 30*  20** g/animal 8.23 5.02   a 13.25 
c2 25*  15** g/animal 8.50 4.48   b 12.98 
Aditivos (A) (1)     
a1 3 NITRO-20 7.73   b 4.94 12.67 
a2 Avizyme 9.00   a 4.56 13.56 
Interacción CxA       
c1a1 levadura de cerveza 30* 20** g/animal x 3 NITRO-20 7.58 5.13 12.70 
c1a2 levadura de cerveza 30* 20** g/animal x Avizyme 8.88 4.92 13.79 
c2a1 levadura de cerveza 25* 15** g/animal x 3 NITRO-20 7.88 4.75 12.63 
c2a2 levadura de cerveza 25* 15** g/animal x Avizyme 9.13 4.20 13.33 
Vitamina (V)       
v0 sin vitamina C 8.52 4.83 13.35 
v1 con vitamina C inyectable 8.21 4.67 12.88 
Interacción CxV       
c1v0 levadura de cerveza 30* 20** g/animal x sin vitamina C 8.33 4.96 13.29 
c1v1 
levadura de cerveza 30* 20** g/animal x vitamina C 
inyectable 8.13 5.08 13.21 
c2v0 levadura de cerveza 25* 15** g/animal x sin vitamina C 8.75 4.75 13.42 
c2v1 
levadura de cerveza 25* 15** g/animal x vitamina C 
inyectable 8.29 4.25 12.54 
Interacción AxV       
a1v0 3 NITRO-20 x sin vitamina C 8.17 5.08 13.17 
a1v1 3 NITRO-20 x vitamina C inyectable 7.33 4.83 12.17 
a2v0 Avizyme x sin vitamina C 8.92 4.67 13.58 
a2v1 Avizyme x vitamina C inyectable 9.08 4.50 13.58 
Interacción CxAxV       
c1a1v0 
levadura de cerveza 30* 20** g/animal x 3 NITRO-20 x sin 
vitamina C 7.75 5.00 12.75 
c1a1v1 
levadura de cerveza 30* 20** g/animal x 3 NITRO-20 x 
vitamina C inyectable 7.42 5.25 12.67 
c1a2v0 
levadura de cerveza 30* 20** g/animal x Avizyme x sin 
vitamina C 8.92 4.92 13.83 
c1a2v1 
levadura de cerveza 30* 20** g/animal x Avizyme x 
vitamina C inyectable 8.83 4.92 13.75 
c2a1v0 
levadura de cerveza 25* 15** g/animal x 3 NITRO-20 x sin 
vitamina C 8.50 5.08 13.58 






Continúa cuadro 12… 
c2a1v1 
levadura de cerveza 25* 15** g/animal x 3 NITRO-20 x 
vitamina C inyectable 7.25 4.42 11.67 
c2a2v0 
levadura de cerveza 25* 15** g/animal x Avizyme x sin 
vitamina C 8.92 4.33 13.25 
c2a2v1 
levadura de cerveza 25* 15** g/animal x Avizyme x 
vitamina C inyectable 9.33 4.08 13.42 
factorial vs adicional    (1) (1) 
factorial CxAxV 8.36 4.75   a 13.11   a 
adicional testigo t9 8.50 4.00   a 12.60   a 
* Etapa crecimiento 
** Etapa engorde 
(1) DMS 5 % 
(2) Tukey 5 % 
 
DMS al 5 %, para levadura de cerveza, Cuadro 12 y Gráfico 11, identificó dos rangos de 
significancia estadística, en el primer rango se ubicó c1 (levadura de cerveza 20 g/animal) con 5.02 
cm/animal; mientras que con el segundo rango se ubicó c2 (levadura de cerveza 15 g/animal) con 
4.48 cm/animal. 
 
Cuadro 12 y Gráfico 12, para Aditivos, se ubicó con el mejor valor a1 (3 NITRO-20) con 4.94 



























         Fuente: Autora 
          v0 Sin vitamina C, v1 Vitamina C inyectable 
Gráfico 14. Incremento de longitud, para vitamina, en la evaluación de la suplementación 
alimenticia con levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada y encapsulada, 
aditivos y vitamina C, en etapa de crecimiento y engorde en cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, 
Pichincha. 
 
Promedios, para la Interacción CxA, Cuadro 12 y Gráfico 13, ubicó con la mejor respuesta c1a1 
(levadura de cerveza 20 g/animal x 3 NITRO-20) con 5.13 cm/animal; mientras que con la menor 
respuesta se ubicó c2a2 (levadura de cerveza 15 g/animal x Avizyme) con 4.20 cm/animal. Se pudo 
ver que el mayor nivel de levadura de cerveza utilizado con el aditivo 3 NITRO-20 tuvo mejores 
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respuestas a partir de esta etapa de engorde, a diferencia de la etapa de crecimiento, en donde se 






























c1v0 levadura de cerveza 30* 20** g + sin vitamina C, c1v1 levadura de cerveza 30* 20** g + vitamina C inyectable, 
c2v0 levadura de cerveza 25* 15** g + sin vitamina C, c2v1 levadura de cerveza 25* 15** g + vitamina C inyectable. 
* Etapa de crecimiento 
** Etapa de engorde 
Gráfico 15. Incremento de longitud, para la interacción CxV, en la evaluación de la 
suplementación alimenticia con levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada y 
encapsulada, aditivos y vitamina C, en etapa de crecimiento y engorde en cuyes (Cavia porcellus). 
Tumbaco, Pichincha. 
 
Cuadro 12 y Gráfico 14, para Vitamina, se ubicó con el mejor valor v0 (sin vitamina C) con 4.83 
cm/animal; mientras que con la menor respuesta se ubicó v1 (vitamina C inyectable) con 4.67 
cm/animal. 
 
Promedios para la Interacción CxV, Cuadro 9 y Gráfico 15, se ubicó con la mejor respuesta c1v1 
(levadura de cerveza 20 g/animal x vitamina C inyectable) con 5.08 cm/animal; mientras que con al 
menor respuesta se ubicó c2v1 (levadura de cerveza 15 g/animal x vitamina C inyectable) con 4.25 
cm/animal. 
 
Cuadro 12 y Gráfico 16, para la Interacción AxV, con la mayor respuesta se ubicó a1v0 (3 NITRO-
20 x sin vitamina C) con 5.08 cm/animal; mientras que con la última respuesta se ubicó a2v1 ( 
Avizyme x vitamina C inyectable) con 4.50 cm/animal. 
 
Cuadro 12 y Gráfico 17, para la Interacción CxAxV, se ubicó con la mejor respuesta c1a1v1 
(levadura de cerveza 20 g/animal x 3 NITRO-20 x vitamina C inyectable) con 5.25 cm/animal, 
mientras que, con la menor respuesta se ubicó c2a2v1 (levadura de cerveza 15 g/animal x Avizyme 
x vitamina C inyectable) con 4.08 cm/animal. Se pudo observar que en esta etapa de engorde, el 
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efecto de el mayor nivel de levadura de cerveza, los aditivos y la vitamina, posiblemente son mejor 






























      Fuente: Autora 
a1v0 3 NITRO-20 + sin vitamina C, a1v1 3 NITRO-20 + vitamina C inyectable, a2v0 Avizyme + sin vitamina C, a2v1 
Avizyme + vitamina C inyectable. 
Gráfico 16. Incremento de longitud, para la interacción AxV, en la evaluación de la 
suplementación alimenticia con levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada y 
encapsulada, aditivos y vitamina C, en etapa de crecimiento y engorde en cuyes (Cavia porcellus). 
Tumbaco, Pichincha. 
 
DMS al 5 %, Cuadro 12 y Gráfico 18, para Factorial vs Adicional, ubicó un rango de significancia, 
encabezando este rango se ubicó el Factorial (CxAxV) con 4.75 cm/animal; mientras que al final 
del rango se ubicó el Adicional (testigo t9) con 4.00 cm/animal. Aquí se demostró que el uso de los 
suplementos alimenticios mostró respuestas positivas, ya que ayuda al aumento de longitud de los 
animales en comparación con la tradicional alimentación de balanceado y forraje. El promedio del 
factorial es mucho más alto que el adicional, como se puede ver en el Cuadro 13, la longitud 
promedio del adicional (testigo t9), es muy bajo en comparación con cualquiera de los tratamientos 




Cuadro 13. Diferencias de promedios de longitud, en la evaluación de la suplementación 
alimenticia con levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada y encapsulada, 





t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 
Inicial 20,58 22,08 21,33 20,83 21,83 22,00 21,08 20,17 20,83 




   Fuente: Autora 





Del ADEVA en la variable incremento de longitud en el total, Cuadro 11, se observó diferencia 
significativa para el Factorial vs Adicional y ninguna significancia estadística para tratamientos, 
levadura de cerveza, aditivos, vitamina, interacciones CxA, CxV, AxV, CxAxV. El promedio fue 
de 13.07 cm/animal y el coeficiente de variación de 17.23 % que es muy bueno para este tipo de 
investigación. 
 
Cuadro 12 y Gráfico 11, para Levadura de cerveza, con la mejor respuesta se ubicó c1 (30crecimiento 
20engorde g/animal) con 13.25 cm/animal; mientras que con al menor respuesta se ubicó c2 (levadura 
de cerveza 25crecimiento 15engorde g/animal) con 12.98 cm/animal. 
 
Promedios para Aditivos, Cuadro 12 y Gráfico 12, con mejor respuesta se ubicó a2 (Avizyme) con 
13.56 cm/animal; mientras que con la menor respuesta se ubicó a1 (3 NITRO-20) con 12.67 
cm/animal. 
 
Cuadro 12 y Gráfico 13, para la Interacción CxA, se ubicó en primer lugar  c1a2 (30crecimiento 
20engorde g/animal x Avizyme) con 13.79 cm/animal; mientras que, en último lugar se ubicó c2a1 
(levadura de cerveza 25crecimiento 15engorde g/animal x 3 NITRO-20) con 12.63 cm/animal. 
 
Cuadro 12 y Gráfico 14, para Vitamina, como mejor respuesta se ubicó v0 (sin vitamina C) con 





































                          Fuente: Autora 
c1a1v0 levadura de cerveza 30* 20** g + 3 NITRO-20 + sin vitamina C, c1a1v1 levadura de cerveza 30* 20** g + 3 
NITRO-20 + vitamina C inyectable, c1a2v0 levadura de cerveza 30* 20** g + Avizyme + sin vitamina C, c1a2v1 
levadura de cerveza 30* 20** g + Avizyme + vitamina C inyectable, c2a1v0 levadura de cerveza 25* 15** g + 3 NITRO-
20 + sin vitamina C, c2a1v1 levadura de cerveza 25* 15** g + 3 NITRO-20 + vitamina C inyectable, c2a2v0 levadura de 
cerveza 25* 15** g + Avizyme + sin vitamina C, c2a2v1 levadura de cerveza 25* 15** g + Avizyme + vitamina C 
inyectable. 
* Etapa de crecimiento 
** Etapa de engorde 
Gráfico 17. Incremento de longitud, para la interacción CxAxV, en la evaluación de la 
suplementación alimenticia con levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada y 




Cuadro 12 y Gráfico 15, para la Interacción CxV, la mejor respuesta tuvo c2v0 (levadura de 
cerveza 25crecimiento 15engorde g/animal x sin vitamina C) con 13.42 cm/animal; en tanto que, con la 
menor respuesta se ubicó c2v1 (levadura de cerveza 25crecimiento 15engorde g/animal x vitamina C 
inyectable) con 12.54 cm/animal. 
 
Promedios para la Interacción AxV, Cuadro 12 y Gráfico 16, se ubicó con la mejor respuesta a2v1 
(Avizyme x vitamina C inyectable) con 13.58 cm/animal; en tanto que, con la menor respuesta se 
ubicó a1v1 (3 NITRO-20 x vitamina C inyectable) con 12.71 cm/animal. 
 
Cuadro 12 y Gráfico 17, para la Interacción CxAxV, se observó que la mejor respuesta se obtuvo 
de c1a2v0 (30crecimiento 20engorde g/animal x Avizyme x sin vitamina C) con 13.83 cm/animal; en tanto 
que, con la respuesta más baja se ubicó c2a1v1 (levadura de cerveza 25crecimiento 15engorde g/animal x 




































                          Fuente: Autora 
c1a1v0 levadura de cerveza 30* 20** g + 3 NITRO-20 + sin vitamina C, c1a1v1 levadura de cerveza 30* 20** g + 3 
NITRO-20 + vitamina C inyectable, c1a2v0 levadura de cerveza 30* 20** g + Avizyme + sin vitamina C, c1a2v1 
levadura de cerveza 30* 20** g + Avizyme + vitamina C inyectable, c2a1v0 levadura de cerveza 25* 15** g + 3 NITRO-
20 + sin vitamina C, c2a1v1 levadura de cerveza 25* 15** g + 3 NITRO-20 + vitamina C inyectable, c2a2v0 levadura de 
cerveza 25* 15** g + Avizyme + sin vitamina C, c2a2v1 levadura de cerveza 25* 15** g + Avizyme + vitamina C 
inyectable. 
* Etapa de crecimiento 
** Etapa de engorde 
Gráfico 18. Incremento de longitud, para la interacción CxAxV, en la evaluación de la 
suplementación alimenticia con levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada y 




DMS al 5 %, Cuadro 12 y Gráfico 18, para Factorial vs Adicional, ubicó un rango de significación 
estadística, encabezando el rango se encontró el Factorial (CxAxV) con 13.11 cm/animal; mientras 
que al final del rango se ubicó el Adicional (testigo t9) con 12.60 cm/animal. A diferencia de 
Torres (2008), quien obtuvo un promedio de longitud de 11.81 cm/animal, en esta investigación se 
obtuvo 13.07 cm/animal; por lo que se puede decir que esta investigación obtuvo muy buenos 
resultados. 
 
En el estudio de la suplementación alimenticia con levadura de cerveza, aditivos y vitamina C se 
observa que se ha obtenido un incremento longitud promedio de 13.07 cm/animal; en comparación 
con los estudios realizados por Torres (2008), quien obtuvo un incremento de longitud total de 
11.81 cm/animal; lo que indica que todos los suplementos utilizados en esta investigación dieron 
resultados positivos y con ello se anhela alcanzar animales con mayor longitud y ganancia de peso 





























          Fuente: Autora 
Factorial CxAxV (c1a1v0 levadura de cerveza 30* 20** g + 3 NITRO-20 + sin vitamina C, c1a1v1 levadura de cerveza 
30* 20** g + 3 NITRO-20 + vitamina C inyectable, c1a2v0 levadura de cerveza 30* 20** g + Avizyme + sin vitamina C, 
c1a2v1 levadura de cerveza 30* 20** g + Avizyme + vitamina C inyectable, c2a1v0 levadura de cerveza 25* 15** g + 3 
NITRO-20 + sin vitamina C, c2a1v1 levadura de cerveza 25* 15** g + 3 NITRO-20 + vitamina C inyectable, c2a2v0 
levadura de cerveza 25* 15** g + Avizyme + sin vitamina C, c2a2v1 levadura de cerveza 25* 15** g + Avizyme + 
vitamina C inyectable), Adicional testigo (t9). 
* Etapa de crecimiento 
** Etapa de engorde 
Gráfico 19. Incremento de longitud, para factorial vs adicional, en la evaluación de la 
suplementación alimenticia con levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada y 
encapsulada, aditivos y vitamina C, en etapa de crecimiento y engorde en cuyes (Cavia porcellus). 
Tumbaco, Pichincha. 
 
4.3. CONSUMO DE ALIMENTO 
4.3.1. Consumo de Balanceado 
Del Cuadro 15 y Gráfico 20, se observa que durante la etapa de crecimiento la interacción c1a1v1 
(levadura de cerveza 30 g + 3 NITRO-20 + vitamina C inyectable), presentó el mayor consumo de 
balanceado con 8 829 g, siendo su consumo animal promedio de 35.04 g/día. La interacción con el 
menor consumo de balanceado fue c1a1v0 (levadura de cerveza 30 g + 3 NITRO-20 + sin vitamina 
C) con 6 628 g, presentando un consumo animal promedio de 26.30 g/día. 
 
En el período de engorde el mayor consumo de balanceado se presenta en la interacción  c1a2v1 
(levadura de cerveza 20 g + Avizyme + vitamina C inyectable) con 6 618 g, cuyo consumo animal 
promedio fue de 39.39 g/día; mientras que el menor consumo animal promedio se presentó en el 
testigo (t9) con 34.58 g/día y un acumulado de 5 809 g al finalizar la etapa.   
 
Al final del ensayo la interacción que presentó mayor consumo de balanceado fue c1a1v1 (levadura 
de cerveza 30crecimiento 20engorde g + 3 NITRO-20 + vitamina C inyectable), con 15 411 g, siendo su 
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consumo promedio animal de 36.69 g/día. Al contrario la interacción con menor consumo animal 






































        Fuente: Autora 
t1 levadura de cerveza 30* 20** g + 3 NITRO-20 + sin vitamina c, t2 levadura de cerveza 30* 20** g + 3 NITRO-20 + 
vitamina c inyectable, t3 levadura de cerveza 30* 20** g + Avizyme + sin vitamina c, t4 levadura de cerveza 30* 20** g 
+ Avizyme + vitamina c inyectable, t5 levadura de cerveza 25* 15** g + 3 NITRO-20 + sin vitamina c, t6 levadura de 
cerveza 25* 15** g + 3 NITRO-20 + vitamina c inyectable, t7 levadura de cerveza 25* 15** g + Avizyme + sin vitamina 
c, t8 25* 15** g + Avizyme + citaminac inyectable, t9 (testigo) balanceado 25* 45** g + forraje 80* 200** g. 
* Etapa de crecimiento 
** Etapa de engorde 
Gráfico 20. Consumo de balanceado, en la evaluación de la suplementación alimenticia con 
levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada y encapsulada, aditivos y vitamina C, 
en etapa de crecimiento y engorde en cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha. 
 
Durante la etapa de crecimiento el consumo promedio total de balanceado fue de 7 412.11 g, siendo 
el consumo promedio por animal de 29.41 g/día, mientras que en la etapa de engorde el consumo 
promedio total de balanceado fue de 6 388.56 g, siendo el consumo promedio por animal de 38.03 
g/día. Finalmente el consumo de balanceado promedio total durante todo el ensayo fue de 13 
800.67 g, registrando un consumo promedio total por animal de 32.86 g/día   
      
Aliaga (1976), indica que los cuyes consumen cantidades mínimas de concentrado, el consumo de 
la quinta semana a la décima tercera semana llega desde 15 hasta 30 g/cuy/día, lo que indica que el 
presente ensayo obtuvo un adecuado consumo de balanceado ya que se encuentra en el rango 
indicado.   
Como se puede observar en el Cuadro 14, la investigación realizada por Torres (2008) tuvo menor 
peso promedio con 1 005.25 g, puesto que tuvo un consumo de 29.90 g/cuy/día; sin embargo en la 
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investigación de Sánchez (2007) se tuvo mayor ganancia de peso con 1 043.63 g, pero se observó 
que el consumo promedio fue de 41.26 g/cuy/día, esto indica que consumían mucho más alimento. 
En cambio, en la actual investigación se tuvo mejor incremento de peso y un consumo promedio 
muy aceptable puesto que se adicionaban aditivos y la levadura de cerveza mezclados con melaza 
diluida, en definitiva a los animales les resultó más palatable este alimento y por ello lo 
consumieron más; en comparación con las dos citas anteriores. 
 





Incremento promedio de 
peso 
g 
Sánchez (2007) 41.26 1043.63 
Torres (2008) 29.90 1005.25 
Chinguercela (2013) 32.86 1224.10 
 
4.3.2. Consumo de Forraje 
Del Cuadro 15 y Gráfico 21, se observa que durante la etapa de crecimiento la interacción c1a1v1 
(levadura de cerveza 30 g + 3 NITRO-20 + vitamina C inyectable), presentó el mayor consumo 
animal promedio de forraje con 62.80 g/día, mientras que la interacción con el menor consumo 
animal promedio de forraje fue c1a1v0 (levadura de cerveza 30 g + 3 NITRO-20 + sin vitamina C) 
con 33.81 g/día. 
 
En el período de engorde el mayor consumo animal promedio de forraje lo obtuvo la interacción 
c1a1v1 (levadura de cerveza 20 g + 3 NITRO-20 + vitamina C inyectable) con 184.88 g/día, al 
contrario el menor consumo animal promedio de forraje estuvo en la interacción c2a2v0 (levadura 
de cerveza 15 g + Avizyme + sin vitamina C) con 146.17 g/día.  
 
Al final del ensayo la interacción que presentó mayor consumo animal promedio de forraje fue 
c1a1v1 (levadura de cerveza 30crecimiento 20engorde + 3 NITRO-20+vitamina C inyectable) con, 105.63 
g/día y un acumulado de 44 366 g; al contrario con el menor consumo animal promedio se presentó 
en el testigo (t9), con 80.96 g//día y un acumulado de 34 004 g. 
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Cuadro 15. Consumo de balanceado y forraje, en la evaluación de la suplementación alimenticia con levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) 
deshidratada y encapsulada, aditivos y vitamina C, en etapa de crecimiento y engorde en cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha. 
 




t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9* 
Interacción c1a1v0 c1a1v1 c1a2v0 c1a2v1 c2a1v0 c2a1v1 c2a2v0 c2a2v1 testigo 
Número de animales 6 6 6 6 6 6 6 6 5 
Balanceado                     
Etapa de 
Crecimiento 
Consumo Total (g) 6628 8829 7498 8246 7250 7636 8205 8330 4087 7412.11 
Consumo promedio/animal (g/cuy) 1104.67 1471.5 1249.67 1374.33 1208.33 1272.67 1367.5 1388.33 681.17 1235.35 
Consumo promedio/animal/día (g/cuy/día) 26.30 35.04 29.75 32.72 28.77 30.30 32.56 33.06 16.22 29.41 
Etapa de 
Engorde 
Consumo Total (g) 6326 6582 6484 6618 6275 6405 6416 6582 5809 6388.56 
Consumo promedio/animal (g/cuy) 1054.33 1097 1080.67 1103 1045.83 1067.5 1069.33 1097 968.17 1064.76 
Consumo promedio/animal/día (g/cuy/día) 37.65 39.179 38.60 39.39 37.35 38.125 38.19 39.179 34.58 38.03 
Consumo 
Total 
Consumo Total (g) 12954 15411 13982 14864 13525 14041 14621 14912 9896 13800.67 
Consumo promedio/animal (g/cuy) 2159 2568.50 2330.33 2477.33 2254.17 2340.17 2436.83 2485.33 1649.33 2300 
Consumo promedio/animal/día (g/cuy/día) 30.84 36.69 33.29 35.39 32.20 33.43 34.81 35.50 23.56 32.86 
Forraje                     
Etapa de 
Crecimiento 
Consumo Total (g) 8520 13306 8663 9357 8981 10145 9511 8795 8944 9580.22 
Consumo promedio/animal (g/cuy) 1420 2217.67 1443.83 1559.5 1496.83 1690.83 1585.17 1465.83 1490.67 1596.70 
Consumo promedio/animal/día (g/cuy/día) 33.81 52.80 34.38 37.13 35.64 40.26 37.74 34.90 35.49 38.02 
Etapa de 
Engorde 
Consumo Total (g) 28734 31060 29162 28475 27669 25386 24556 27229 25060 27481.22 
Consumo promedio/animal (g/cuy) 4789 5176.67 4860.33 4745.83 4611.5 4231 4092.67 4538.17 4176.67 4580.20 
Consumo promedio/animal/día (g/cuy/día) 171.04 184.88 173.58 169.49 164.70 151.11 146.17 162.08 149.17 163.58 
Consumo 
Total 
Consumo Total (g) 37254 44366 37825 37832 36650 35531 34067 36024 34004 37061.44 
Consumo promedio/animal (g/cuy) 6209 7394.33 6304.17 6305.33 6108.33 5921.83 5677.83 6004 5667.33 6176.91 
Consumo promedio/animal/día (g/cuy/día) 88.70 105.63 90.06 90.08 87.26 84.60 81.11 85.77 80.96 88.24 
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Durante  la etapa de crecimiento el consumo promedio total de forraje fue de 9 580.22 g, siendo el 
consumo promedio por animal de 38.02 g/día. En la etapa de engorde el consumo promedio total de 
forraje fue de 27 481.22 g, siendo el consumo promedio por animal de 163.58 g/día. Finalmente el 
consumo de forraje total durante todo el ensayo fue de 37 061.44 g, registrando un consumo 
promedio total por animal de 88.24 g/día. 
 
Según el análisis bromatológico del forraje, Anexo 4,  nos indica que tiene 13.55 % de proteína 
bruta y 23.24 % de materia seca, esto nos indica que se tiene un aceptable porcentaje de los 



































          Fuente: Autora 
t1 levadura de cerveza 30* 20** g + 3 NITRO-20 + sin vitamina c, t2 levadura de cerveza 30* 20** g + 3 NITRO-20 + 
vitamina c inyectable, t3 levadura de cerveza 30* 20** g + Avizyme + sin vitamina c, t4 levadura de cerveza 30* 20** g 
+ Avizyme + vitamina c inyectable, t5 levadura de cerveza 25* 15** g + 3 NITRO-20 + sin vitamina c, t6 levadura de 
cerveza 25* 15** g + 3 NITRO-20 + vitamina c inyectable, t7 levadura de cerveza 25* 15** g + Avizyme + sin vitamina 
c, t8 25* 15** g + Avizyme + citaminac inyectable, t9 (testigo) balanceado 25* 45** g + forraje 80* 200** g. 
* Etapa de crecimiento 
** Etapa de engorde 
Gráfico 21. Consumo de forraje, en la evaluación de la suplementación alimenticia con levadura de 
cerveza (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada y encapsulada, aditivos y vitamina C, en etapa de 





4.4. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 
Del Cuadro 16, se observa que al final del ensayo el tratamiento con la mejor conversión 
alimenticia total es la interacción c1a2v0 (t3) (levadura de cerveza 30crecimiento 20engorde g + Avizyme 
+ sin vitamina C) presentó la mejor respuesta para conversión alimenticia con 2.73, lo que equivale 
a consumir 2.73 g de balanceado para incrementar el peso corporal de los cobayos en un gramo; 
mientras que la menos eficiente fue la interacción c2a1v1 (t6) ( levadura de cerveza 25creci,iemto 
15engorde g + 3 NITRO-20 + vitamina C inyectable) con una conversión alimenticia de 3.43; según 
Chauca (1997), se obtienen excelentes resultados con conversiones alimenticias de 3.03 a 3.80, al 
ser alimentados en buenas condiciones con concentrados balanceados; es decir, que la presente 
investigación muestra excelente conversión alimenticia, estos datos obtenidos son por el uso de los 
aditivos, conjuntamente con la vitamina C y la levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) 























Cuadro 16. Conversión alimenticia, en la evaluación de la suplementación alimenticia con 
levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada y encapsulada, aditivos y vitamina C, 






















t 1 c1a1v0 6 1104.67 281.33 3.93 
t 2 c1a1v1 6 1471.5 519.17 2.83 
t 3 c1a2v0 6 1249.67 465.17 2.69 
t 4 c1a2v1 6 1374.33 370.67 3.71 
t 5 c2a1v0 6 1208.33 413.83 2.92 
t6 c2a1v1 6 1272.67 324.83 3.92 
t7 c2a2v0 6 1367.5 439.83 3.11 
t8 c2a2v1 6 1388.33 469.33 2.96 









t 1 c1a1v0 6 1054.33 448.17 2.35 
t 2 c1a1v1 6 1097 411 2.67 
t 3 c1a2v0 6 1080.67 388.50 2.78 
t 4 c1a2v1 6 1103 372.83 2.96 
t 5 c2a1v0 6 1045.83 356 2.94 
t6 c2a1v1 6 1067.5 357 2.99 
t7 c2a2v0 6 1069.33 322.33 3.32 
t8 c2a2v1 6 1097 366.33 2.99 







t 1 c1a1v0 6 2159 729.50 2.96 
t 2 c1a1v1 6 2568.50 930.17 2.76 
t 3 c1a2v0 6 2330.33 853.67 2.73 
t 4 c1a2v1 6 2477.33 743.50 3.33 
t 5 c2a1v0 6 2254.17 769.83 2.93 
t6 c2a1v1 6 2340.17 681.83 3.43 
t7 c2a2v0 6 2436.83 762.17 3.20 
t8 c2a2v1 6 2485.33 835.67 2.97 
t9 testigo 5 1749.33 604.17 2.90 
t1 levadura de cerveza 30* 20** g + 3 NITRO-20 + sin vitamina c, t2 levadura de cerveza 30* 20** g + 3 NITRO-20 + 
vitamina c inyectable, t3 levadura de cerveza 30* 20** g + Avizyme + sin vitamina c, t4 levadura de cerveza 30* 20** g 
+ Avizyme + vitamina c inyectable, t5 levadura de cerveza 25* 15** g + 3 NITRO-20 + sin vitamina c, t6 levadura de 
cerveza 25* 15** g + 3 NITRO-20 + vitamina c inyectable, t7 levadura de cerveza 25* 15** g + Avizyme + sin vitamina 
c, t8 25* 15** g + Avizyme + citaminac inyectable, t9 (testigo) balanceado 25* 45** g + forraje 80* 200** g. 
* Etapa de crecimiento 




En la presente investigación se suscitó la muerte de un animal, del tratamiento testigo t9 
(balanceado 25crecimiento 45engorde g + forraje 80crecimiento 200engorde g), la causa se debe posiblemente a 
la manipulación de los animales, al momento de hacer la limpieza de las pozas y colocarlos en los 
respectivos tratamientos. 
 
             Número de cuyes  muertos por tratamiento             1      
Mortalidad = --------------------------------------------------------------------- x 100 
                    Número de cuyes vivos al inicio por tratamiento   54 
 
                     Mortalidad = 1.85 % 
Este valor es tolerable para este tipo de investigaciones. 
 
 
4.6. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN 
4.6.1. Consumo de balanceado + aditivos vs Incremento de peso 
Al analizar el Cuadro 17, se observa que existen correlaciones significativas y altamente 
significativas para los incrementos de peso, lo que representa la existencia de un alto grado de 
relación entre las variables consumo de balanceado + aditivos vs incremento de peso; es decir que 
mientras se aumenta el consumo de balanceado, el peso corporal también se incrementa. 
 
Del análisis de regresión se desprende que el tratamiento t 4 (c1a2v1) con la ecuación                           
ŷ = 62.74 + 0.89 x, es el tratamiento que presenta un mayor incremento de peso corporal; es decir 
que por cada kilogramo en el consumo de balanceado y aditivos los animales incrementan 0.89 kg 
de peso corporal; al contrario del tratamiento t1 (c1a1v0) con la ecuación ŷ = 183.82 + 0.73 x, 
quien presenta el menor incremento de peso corporal, es decir que por cada kilogramo de consumo 







Cuadro 17. Correlación y regresión, entre consumo de balanceado+ aditivos  vs incremento de 
peso, en la evaluación de la suplementación alimenticia con levadura de cerveza (Saccharomyces 
cerevisiae) deshidratada y encapsulada, aditivos y vitamina C, en etapa de crecimiento y engorde 
en cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha. 
 
Tratamientos r ŷ = a + b x  
t1  c1a1v0 0.989 ** ŷ = 183.82 + 0.73 x 
t2  c1a1v1 0.997 **  ŷ = 156.23 + 0.79 x 
t3  c1a2v0 0.997 **  ŷ = 142.64 + 0.80 x 
t4  c1a2v1 0.999 **      ŷ = 62.74 + 0.89 x 
t5  c2a1v0 0.994 **      ŷ = 85.94 + 0.86 x 
t6 c2a1v1 0.999 **      ŷ = 78.48 + 0.87 x 
t7  c2a2v0 0.994 **      ŷ = 84.57 + 0.83 x 
t8  c2a2v1 0.998 **      ŷ = 71.62 + 0.87 x 
t9  testigo  0.989 **     ŷ = 61.61 + 0.85 x 
 
 
4.6.2. Consumo de balanceado + aditivos vs Incremento de longitud 
Al analizar el Cuadro 18, se observa que existen correlaciones altamente significativas para  todos 
los incrementos de longitud, lo que representa la existencia de un alto grado de relación entre las 
variables consumo de balanceado + aditivos vs incremento de longitud; es decir que mientras se 
aumenta el consumo de balanceado, la longitud de los animales también incrementa. 
 
Al  análisis  de regresión se desprende que el tratamiento t6 (c2a1v1) con la ecuación                            
ŷ = 16.69 + 0.019 x, es el tratamiento que presenta un mayor incremento de longitud corporal; es 
decir que por cada kilogramo en el consumo de balanceado y aditivos los animales incrementan en 
0.019 cm su longitud; al contrario del tratamiento t3 (c1a2v0) con la ecuación ŷ = 19.70 + 0.012 x, 
quien presenta el menor incremento de longitud corporal, es decir que por cada kilogramo de 
consumo de balanceado y aditivos los animales incrementan en  0.012 cm su longitud. 
 
 
Cuadro 18. Correlación y regresión, entre consumo de balanceado + aditivos vs incremento de 
longitud, en la evaluación de la suplementación alimenticia con levadura de cerveza 
(Saccharomyces cerevisiae) deshidratada y encapsulada, aditivos y vitamina C, en etapa de 




Tratamientos r ŷ = a + b x 
t1  c1a1v0 0,920 **      ŷ = 21.30 + 0.013 x 
t2  c1a1v1 0,973 ** ŷ= 19.22 + 0.016 x 
t3  c1a2v0 0,986 **      ŷ = 19.70 + 0.012 x 
t4  c1a2v1 0,968 ** ŷ = 18.46 + 0.017 x 
t5  c2a1v0 0,981 ** ŷ = 17.79 + 0.017 x 
t6 c2a1v1 0,979 **      ŷ = 16.69 + 0.019 x 
t7  c2a2v0 0,981 **      ŷ = 17.12 + 0.018 x 
t8  c2a2v1 0,978 ** ŷ = 18.71 + 0.013 x 
t9  testigo 0,978 **  ŷ = 14.83 + 0.016 x 
 
 
4.7. ANÁLISIS ECONÓMICO 
Para el análisis económico se realizó por medio del Método de Costos Marginales. En cuanto a 
costo total, Cuadro 21, se observa que el tratamiento t2 (levadura de cerveza 30crecimiento 20engorde g + 
3 NITRO-20 + vitamina C inyectable) presentó el más alto costo variable de producción con 9.24 
USD/ 6 cuyes; mientras que, el tratamiento t7 (levadura de cerveza 25crecimiento 15engorde g + Avizyme 
+ sin vitamina C) presentó el más bajo costo variable de producción con 6.42 USD/6 cuyes, esto se 
debe ya que con este método de análisis financiero marginal, sólo se toma en cuenta el costo 
variable, es decir, la tecnología adicional a la utilizada normalmente. 
 
Financieramente el mejor tratamiento fue  t3 (levadura de cerveza 30* 20** g + Avizyme + sin 
vitamina C), ya que, arrojó una tasa de retorno mínima marginal (TRM) de 330.43 %, por el uso de 
tecnología de los niveles de levadura de cerveza y el aditivo 3 NITRO-20, se obtuvo más del 100 % 
del retorno de inversión; es decir, que por cada dólar invertido se recupera el dólar y se gana 2.30 $. 
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Cuadro 19. Análisis de Dominancia para tratamientos, en la evaluación de la suplementación 
alimenticia con levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada y encapsulada, 











t9 (testigo) balanceado 25* 45** g + forraje 80* 
200** g 
0 42.86 D 
t7 levadura de cerveza 25* 15** g + Avizyme + sin 
vitamina C 
6.42 57.96 D 
t5 levadura de cerveza 25* 15** g + 3 NITRO-20 + 
sin vitamina C 
6.43 59.74 D 
t3 levadura de cerveza 30* 20** g + Avizyme + sin 
vitamina C 
7.35 62.78 D 
t1 levadura de cerveza 30* 20** g + 3 NITRO-20 + 
sin vitamina C 
7.36 58.86 d 
t1 levadura de cerveza 30* 20** g + 3 NITRO-20 + 
sin vitamina C 
8.30 58.85 d 
t6 levadura de cerveza 25* 15** g + 3 NITRO-20 + 
vitamina C inyectable 
8.31 57.21 d 
t4 levadura de cerveza 30* 20** g + Avizyme + 
vitamina C inyectable 
9.23 56.94 d 
t2 levadura de cerveza 30* 20** g + 3 NITRO-20 + 
vitamina C inyectable 
9.24 65.72 D 
     Fuente: Autora 
     * Etapa crecimiento 















Cuadro 20. Análisis de la Tasa de Retorno Marginal (TRM), en la evaluación de la suplementación 
alimenticia con levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) deshidratada y encapsulada, 






















t9 (testigo) balanceado 25* 45** g + 
forraje 80* 200** g 
0 42.86    
 
t7 levadura de cerveza 25* 15** g + 
Avizyme + sin vitamina C 
6.42 57.96 15.1 6.42 235.20 2.35 
t5 levadura de cerveza 25* 15** g + 
3 NITRO-20 + sin vitamina C 
6.43 59.74 1.78 0.01 17800 1.78 
t3 levadura de cerveza 30* 20** g + 
Avizyme + sin vitamina C 
7.35 62.78 3.04 0.92 330.43 3.30 
t2 levadura de cerveza 30* 20** g + 
3 NITRO-20 + vitamina C 
inyectable 
9.24 65.72 2.94 1.89 155.56 1.55 
     Fuente: Autora 
     * Etapa crecimiento 
















5.1.  El mejor  nivel de levadura de cerveza en la etapa de crecimiento  fue c2 (balanceado + 
suplementación + levadura de cerveza 25 g/animal) con un incremento de peso promedio 
de 411.96 g/animal. En la etapa de engorde el nivel de mayor eficiencia fue c1 (balanceado 
+ suplementación + levadura de cerveza 20 g/animal) con un incremento de peso promedio 
de 421.08 g/animal. En tanto que para la variable incremento de longitud en la etapa de 
crecimiento el mejor nivel fue c2 (balanceado + suplementación + levadura de cerveza 25 
g/animal) con un incremento promedio de 8.50 cm/animal. Y en la etapa de engorde el 
mejor nivel fue c1 (balanceado + suplementación + levadura de cerveza 20 g/animal) con 
un incremento promedio de 5.02 cm/animal. 
 
5.2.  El aditivo que presentó la mejor respuesta en esta investigación en cuanto a la variable 
incremento de peso en la etapa de crecimiento fue a2 (Avizyme) con 436.25 g/animal, 
mientras que para la etapa de engorde el mejor aditivo fue a1 (3-Nitro 20) con 388.00 
g/animal. En tanto que,  para la variable incremento de longitud en la etapa de crecimiento 
el mejor aditivo fue a2 (Avizyme) con 9.00 cm/animal y en la etapa de engorde el mejor 
aditivo fue a1 (3-Nitro 20) con un incremento de longitud promedio de 4.94 cm/animal. 
 
5.3.  El mejor nivel de vitamina C en la etapa de crecimiento fue v2 (vitamina C) con un 
incremento de peso e 421.00 g/animal. En la etapa de engorde el nivel de mayor eficiencia 
fue v2 (vitamina C) con 387.96 g/animal. En tanto que para la variable incremento de 
longitud en la etapa de crecimiento el mejor nivel fue v1 (sin vitamina C) con un 
incremento promedio de 8.52 cm/animal y en la etapa de engorde el mejor nivel fue v1 (sin 














6.1.  Se recomienda el uso de los niveles de levadura de cerveza de 25 g para la etapa de 
crecimiento y de 20 g para la etapa de engorde, puesto que se tienen excelentes resultados 
en la crianza de cuyes. 
 
6.2. El uso de aditivos alimenticios como 3 NITRO-20 y Avyzime; puesto que favorecen la 
absorción de nutrientes en el intestino de los cuyes, por lo que mejora la eficiencia 
alimenticia, además que un aditivo complementa al otro en cada una de las etapas de 
desarrollo estudiadas en esta investigación. 
 
6.3. Se recomienda realizar más investigaciones en suplementación alimenticia de cuyes a base 
de levadura de cerveza. 
 
6.4. El uso de vitamina C inyectable, para el mejor funcionamiento del sistema inmunológico 
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Anexo 2. Disposición del experimento 
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M.S. % P.B. % Fibra % 
Balanceado 
Crecimiento 13 80.21 17 9 
Engorde 13 81.72 15 10 





Anexo 4. Análisis Bromatológico del Forraje 
 





Fibra % Ca % P % 
Forraje 23.24 13.55 4061 1.92 30.38 0.80 0.35 
    Mezcla forrajera “CADET” 




























89.50 20.50 3500 2.46 4.00 0.70 0.97 20.00 205.00 






Anexo 6. Aporte de Materia seca y Proteína bruta  de los diferentes niveles de balanceado y 












10 8.02 1.36 
15 12.03 2.04 
25 20.05 3.40 
30 24.06 4.08 
Levadura de cerveza 
30 26.85 5.50 
25 22.38 4.58 
20 17.9 3.67 
15 13.43 2.75 
  Fuente: Autora 
 
Anexo 7. Datos tomados en campo de pesos y longitudes. 
  
Animales 1 2 3 4 5 6 













4 307 21,5 377 21,5 284 21 404 23,5 307 20 310 20 
5 400 23 465 24,5 363 22 497 26 369 22 357 21 
6 452 24 477 26,5 410 24,5 569 27,5 423 24,5 414 23,5 
7 596 26 574 27,5 477 25 655 28,5 500 27,5 470 24 









9 799 30 756 30,5 759 28,5 802 31,5 751 30,5 773 28,5 
10 914 31,5 895 32 892 30 999 33 904 32 904 29,5 
11 1123 33 1059 34,5 1058 31,5 1102 35 1079 33,5 1099 31 













4 390 23,5 392 23,5 445 23 295 23,5 480 23,5 450 25 
5 476 24,5 435 24 542 24,5 521 24,5 562 25,5 599 26 
6 541 26,6 530 26 729 26,5 595 26,5 613 27 642 27,5 
7 650 28 648 27 774 28,5 659 28,5 759 28,5 751 28,5 









9 912 31,5 906 30,5 936 31,5 941 31 915 30 927 31,5 
10 1145 33 1197 32 1184 33 1175 32,5 1096 31,5 1115 32,5 
11 1296 35,5 1220 34 1264 35 1259 34 1186 33 1267 34 














4 513 24,5 412 21,5 384 21,5 310 22 371 22,5 382 23 
5 615 25,5 495 23,5 506 24,5 457 24 473 24 432 23,5 
71 
 
6 658 29 586 27 641 29 587 26 578 27,5 561 25,5 
7 729 30 670 29,5 713 29 656 28 654 28,5 672 27 









9 907 31,5 909 33 911 32 888 31 896 31,5 907 31 
10 1096 33 1067 35,5 1049 33,5 1042 33 1082 33 997 33 
11 1208 34,5 1193 36 1157 35 1193 34,5 1169 34 1108 35,5 













4 351 23,5 397 22 451 22 321 21,5 304 22 421 23,5 
5 469 25 477 24,5 559 27,5 436 25 369 24 507 25,5 
6 577 29 565 27,5 560 27,5 526 28 457 26 551 27 
7 642 29,5 619 29 587 28 580 28 567 27,5 595 28,5 









9 831 33 793 30,5 805 30 809 31,5 807 30,5 791 30 
10 963 34,5 891 32 973 31,5 971 33 983 33 905 32 
11 1089 35 1095 34,5 1086 33 1083 34,5 1089 35 1097 33,5 













4 611 25 395 23,5 388 22 489 24 350 22 396 24 
5 683 27 456 24,5 485 25,5 566 26,5 419 24 448 26,5 
6 756 29,5 536 27 587 28 656 28 556 26 514 27 
7 801 30,5 615 28 693 30 750 30 631 27,5 653 28,5 









9 996 33,5 987 31 957 33 961 31,5 959 30,5 955 31 
10 1049 34,5 907 33 1006 34,5 1062 33 973 32 986 33 
11 1208 36 1086 35,5 1183 36 1195 35,5 1093 34 1104 35 













4 550 24 400 22,5 395 22 390 22 500 24 415 23 
5 582 26 465 25,5 466 25,5 410 25 550 26 545 25 
6 604 29 529 28 563 27 551 26 651 27 602 26,5 
7 626 30 576 28 599 29 647 26,5 676 28,5 684 27 









9 799 31,5 806 31 826 30,5 823 29 830 30,5 802 31 
10 853 32 981 32,5 964 32 967 30,5 976 32 997 32,5 
11 1096 34 1067 34 1029 34 1069 31,5 1067 33,5 1108 34 













4 305 20 430 24 435 24 508 24 432 24 465 24 
5 407 23 545 26,5 551 26,5 630 28 493 26 566 25,5 
6 512 25 590 29,5 643 27,5 704 30 574 27 639 28,5 
7 671 27 637 30 729 28 750 30 642 28,5 698 29 









9 894 30 849 32 945 31 906 32 856 31,5 861 31,5 
10 1037 32 971 33,5 1099 32,5 985 33,5 932 32,5 986 33 
11 1193 33,5 1106 35,5 1157 34,5 1075 34,5 1067 34 1049 34,5 















4 458 23 200 19 412 23 440 23,5 395 20 380 21 
5 531 27,5 312 21 480 26 556 24 497 24 512 25 
6 629 28,5 477 25 589 28 597 24,5 578 28 597 28 
7 709 30,5 596 27 629 29 635 25 619 29 653 28,5 









9 946 32,5 897 30,5 846 31,5 895 28,5 863 30,5 822 31,5 
10 1089 33,5 843 31,5 958 33 992 30 957 32 998 32,5 
11 1163 35 985 33 1079 34,5 1114 31,5 1121 33,5 1108 34 













4 497 23 378 21 256 20 387 24 393 20,5 422 22,5 
5 539 23,5 473 25,5 398 23 488 26,5 437 22,5 553 27 
6 595 24 553 27 492 25 571 27,5 501 25 632 27 
7 612 25 589 29 568 27 624 28,5 592 25,5 694 29 









9 812 28,5 785 31 792 30,5 791 31,5 764 29,5 815 32 
10 923 29,5 864 32,5 863 31,5 867 32,5 883 31     
11 1045 31 967 33 967 33 984 34 937 32,5     

















Anexo 8. Ficha Técnica AVIZYME 1502 
INGREDIENTES 
Actividad mínima garantizada: 
Xilasa (IUB no EC 3.2.1.8)……………………..600U/g 
Proteasa (IUB no EC 3.21.62)…………………..80GOU/g 
Amylasa (IUB no EC 3.2.1.1)…………………..800U/g 
Vehículo: Propionato de calcio 
 
INDICACIONES 
Complejo multienzimático para dietas de aves basadas en cereales con baja viscosidad, tales como 
maíz y sorgo; y conteniendo niveles significativos de harina de soya. 
 
FUNCIÓN DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES 
Xilasa tiene forma de pirano (hexágono) y se encuentra ampliamente distribuida en distintas 
materias vegetales. También se puede encontrar en los tejidos conectores como en el páncreas o el 
hígado. Su función es principalmente alimenticia pero también se utiliza para hacer pruebas de 
absorción intestinal. 
Proteasa funciona con cualquier fuente de proteína, las proteasas mejoran la solubilidad y 
digestibilidad de las fuentes de proteína de baja calidad, bajo condiciones de estrés calórico las 
proteasas han demostrado mejorar el desarrollo de los monogástricos y disminuir la mortalidad en 
cuyes. 
Amylasa mejora la digestibilidad de los almidones y los resultados productivos en cavicultura. 
 
PORCENTAJE DE USO: para  cuyes de engorde 0.1 g/kg de alimento 
 
PRECAUCIONES: 
Para las personas encargadas del manejo del producto, deben utilizar equipos e implementos 
adecuados como: cascos, gafas protectoras, guantes apropiados, mascarillas y ropa de trabajo. 
Al manipular el producto evite levantar polvo, utilice medios mecánicos en lo posible. 
Los reciduos del producto y los empaques vacios deben ser eliminados mediante incineración a 
pesar de no ser un producto toxico. 
CONTENIDO 1 kg 








Mejorador de desempeño y sinergista de actividad anticoccidial 
Formula: Cada kg de producto contiene 
Roxarsona ……………………………. 200 g 




3- NITRO 20 es un aditivo que contiene 200 g (20 %) de Roxarsona por kg. 3-Nitro 20 favorece la 
absorción de nutrientes en el intestino de cuyes, condición que mejora la eficiencia alimenticia. 
 
USO EN: Cuyes 
 
INDICACIONES, ADMINISTRACIÓN Y DOSIS 
Para cuyes de engorde 0.1 g/kg de alimento 
 
















Anexo 10. Fotografías 
 
 
Fotografía 1. Tema de la investigación 




































        Fotografía 5. Alimento en los comederos       Fotografía 6. Disposición de animales en pozas 
 
  











           Fotografía 9. Curación de animales                Fotografía 10. Lesiones causadas por tiña      
 













Fotografía 11. Visita de tesis 
